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SOUTH DAKOTA TAX FACTS 
for financing state and local government 
The facts and figures presented in this bulletin are designed to be 
used as visual aids in conjunction with educational seminars on Financing 
State and Local Government in South Dakota conducted by the Cooperative Ex-
tension Service, South Dakota State University. 
The seminars and this bulletin focus attention on the alternative 
methods of financing state and local government and the probable consequences 
of the options. "Pros and Cons" or "Advantages and Disadvantages" are omit-
ted from the presentation for the simple reason that what appears to be ad-
vantageous to one person or group almost always proves to be disadvantageous 
to another individual or group. 
Different people have different circumstances and hold different 
values. As a result, there has never been or never will be a universally 
accepted tax system that is held to be "fair and equitable" by everyone. 
Nor is there any way to scientifically prove or disprove that one solution 
to a public problem is superior over another. Solutions to public problems 
are hammered out through the political process where conflicting views are 
resolved by compromise and voting. 
Public policy educators have no special divine guidance on moral values 
nor are they elected to make public policy decisions. And, because no one 
tax or spending package can be satisfactorily proven to be superior to an-
other, the best that an educator or discussion leader can do is to put the 
public problem into a decision making framework by (1) defining the problem, 
(2)1isting the alternative solutions, and (3) providing the most relevant 
data on the probable consequences of the alternative solutions to the prob-
lem. This approach stimulates discussion and provides broader_ understanding 
so that citizens and leaders can make more informed choices. Once the inter-
ested citizen becomes familiar with how each of the alternatives under consid-
eration would work if put into practice, then he/she can apply their own 
value judgements to determine which alternative is the best solution to the 
public finance problem. 
What is the South Dakota public finance problem? With current empha-
sis at the federal level on balancing the budget, cutting taxes, and renewed 
interest in "Federalism," more functions of government may be shifted to the 
state and local level. In addition, costs of providing many state and local 
services have continued to increase, while expected tax revenues are more 
uncertain due to the present state of the economy. If present trends con-
tinue, we will likely be faced with reducing government program expenditures, 
increasing tax revenues, or a combination of both. So the three basic public 
finance problems are: (1) How much ought we spend? (2) What should we spend 
it on? (3) How much ought to be raised from each tax? 
The traditional big three tax revenue producers have been (1) income 
taxes, (2) sales taxes and (3) property taxes. In 1980, for every tax dollar 
collected in the United States, 64¢ came from income taxes, 19¢ from sales, 
12¢ from property and 5¢ from all other taxes. Therefore any major change 
in the tax system would require a shift among the big three taxes. 
3 
The federal government is the largest collector of taxes and relies 
most heavily upon the income tax. State government in South Dakota relies 
most heavily on the sales tax. Property taxes are presently collected ex-
clusively by local government in the state. So, current trends indicate that 
the emphasis on the federal income tax may likely decline, therefore the 
emphasis on sales and property taxes will likely increase, unless state and 
local leaders cut expenditures or increase emphasis on income taxes and other 
revenues in their respective levels of government . 
i~72743~7 
While this bulletin is designed to provide an overall perspective of 
public finance in South Dakota, probably the most informative tables are 
included in Part 5 "General State and Local Government Tax Options". For 
example, suppose the federal government reduced its 29 percent share of state 
and local government general revenues in South Dakota to 26.5% (an 8.5% 
decline). These tables indicate that the options open to our state and local 
leaders would include: (1) reduce expenditures by 27 million, (2) increase 
sales taxes by 3/4 of one percent, (3) increase property taxes by 10 percent, 
or (4) implement an individual and corporate income tax at the rate of 0.7 
percent of federal taxable income. 
On the expenditure side of the public finance picture, the big three 
functions of government, excluding national defense, are education, highways 
and roads, and public welfare. Sections 7, 8 and 9 of this booklet focus on 
financing these functions in South Dakota. Currently it is difficult to talk 
about a change in the state and local tax system without talking about 
schools and roads because these functions respectively account for 37 and 19 
percent of total state and local expenditures in South Dakota. 
Finally, as is true with all public decisions, government spending 
and taxation decisions are based on compromise which means give and take 
in the political process . Therefore, the final package usually contains both 
desirable and undesirable points from the view of individual legislators 
and citizens. But the package that results is generally accepted as the 
best attainable solution for the present. 
History shows that changes do take place in expenditure patterns, in 
the tax mix, and in the level of government spending. So, tomorrow will be 
another day. Trends and circumstances will change. Elections will be held. 
Thus the lines of compromise are redrawn over time. 
The sule objective of this bulletin is to provide some of the relevant 
data, which South Dakota citizens and leaders would find helpful in determin-
ing where the lines of compromise ought to be drawn. Toward this end, we are 
not advocating any particular option or course of action. Our goal simply is 
to develop more informed public decisions. 
Respectfully, 
Dr. Mark A. Edelman 
Agriculture and Public Policy Economist 
South Dakota State University 
October, 1982 
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Part l. The Big Picture: Public Finance For All Levels of Government. 
Table 1. Combined Federal, State and Local Government Revenue Collections in 
Relation to Population and GNP in the U.S., Selected Years . 
Total Revenue Total Revenue 
Year 
Total Gover!l?'ent 
Revenue- Per Capita as a Percent of GNP 
Mil. Ool. Doi. ('.t} 
1902 1,694 22 7 .8 
1950 66,680 440 23.3 
1960 153, 102 847 30.2 
1970 333,810 1,628 33.6 
1980 932, 199 4,095 35.5 
! 1 Inc 1 udes taxes, charges, soci a 1 security and other trust funds, utilities 
and 1 iquor store receipts. Exe 1 udes i ntergovernmenta 1 transfers and 
borrowed funds for deficit financing. 
Sources : U.S. Department of Co11111erce, Bureau of the Census, 
(1} Historical Statistics of the United States; Colonial Times to 
19JO, part I; 
(2) A1stor1cai Statistics of the United States; Colonial Times to 
1970, part 2; 
(3) Governmental Finances in 1979/80; 
Counci 1 of Economic Advisors, 
(4) Economic Report of the President, 1982. 
Table 2: Growth in Combined Federal, State, and Local Government Revenue 
Collections Per Capita in Relation to GNP Per Capita and 
Inflation, Selected Periods. 
Period 
1902-1950 
1950-60 
1960-70 
1970-80 
Per Capita Per Capita 
Revenue GNP 
Consumer Price 
Index 
----PERCENT ANNUAL INCREASE----
6.4 
6.8 
6.8 
9.7 
4. l 
4.1 
5.6 
9 . 1 
2.1 
2.8 
7 .9 
GNP Price 
Deflater 
2.4 
2.9 
6.9 
Source: Compiled from: 
U.S. Department of C011111erce, Bureau of the Census, 
(1 l Historical Statistics of the United States; Colonial 
19JO, part I; 
(2) Aistor,cal Statistics of the United States; Colonial 
1910, part 2; 
(3) Governmental Finances in 1979/80; 
Counci 1 of Economic Advisors, 
(4) Economic Report of the President, 1982. 
Times to 
Times to 
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Table 3: ~=~e~~!~e~~!~~~!}n the United States by Leve 1 of Government, 
Year Federal State Local Total 
---Million Dollars---
1902 513 156 704 1,373 
1950 35,186 7,930 7,984 51, 100 
1960 77,003 18,036 18,081 113, 120 
1970 146,082 47,906 38,883 232,877 
1975 190,185 80,155 61,310 331,650 
1979 318 , 932 124,908 80,606 524,446 
1980 350,781 137,075 86,387 574,244 
---Percent Distribution---
1902 38 11 51 100 
1950 69 16 15 100 
1960 68 16 16 100 
1970 63 20 17 100 
1975 57 24 19 100 
1979 61 24 15 100 
1980 61 24 15 100 
! 1 Does not inc 1 ude soci a 1 security and other trust funds, uti 1 i ti es and 
1 iquor store receipts, charges and mi see 11 aneous non-tax genera 1 revenue 
sources. 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
(1} Historical Statistics of the U.S.; Colonial Times to 1957; 
(2) A1stor1cal Statistics of the U. S., Continuation to 1962; 
{ 3} Government a I F mances, var, ous years. 
Table 4. The Tax Mix in the United States by Level of Government, 
Se 1 ected Years. 
Level 
and Individual 
Year Income 
Combined Federal, 
1902 
1950 32 
1960 38 
1970 44 
1975 43 
1979 49 
1980 50 
Federal Only 
1902 
1950 
1960 
1970 
1975 
1979 
1980 
State Only 
1902 
45 
53 
62 
64 
68 
70 
1950 9 
1960 12 
1970 19 
1975 24 
1979 26 
1980 27 
Local ONLY 
1902 
1950 1 
1960 2 
1970 4 
1975 4 
1979 5 
1980 6 
Source of Tax Revenue 
:)a I es, l>ross 
Corporate Receipts 
Income & Customs Property 
- - -Percent Di stri buti on--
State , and Local 
22 
20 
16 
13 
15 
14 
30 
28 
23 
21 
21 
18 
7 
7 
8 
8 
10 
10 
38 
25 
22 
21 
22 
19 
19 
95 
22 
16 
13 
11 
8 
9 
18 
59 
58 
57 
54 
51 
49 
6 
7 
8 
11 
13 
14 
51 
14 
14 
15 
16 
12 
12 
53 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
89 
88 
87 
85 
82 
78 
76 
Other 
11 
7 
6 
4 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
29 
21 
20 
14 
12 
11 
12 
11 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
i~~=~/ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
! 1Does not include social security and other trust funds, utilities and 
liquor store receipts, charges and miscellaneous non-tax general revenue 
sources. 
Source : U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
{l} Historical Stat i stics of the U.S.; Colonial Times to 1957. 
{ 2} A, stor, ca I Stab st, cs of the O. S., Conti nuat1 on to 1962. 
{ 3) Government a I F mances, var, ous years. 
Table 5. Tax Collections per Capita in the United States, by Source of 
Revenue and Level of Government, Selected Years. 
Source of Tax Revenue 
Level Sal es, Gross 
and Individual Corporate Receipts, i~~=~/ Year Income Income & Customs Prooertv Other 
---Dollars Per Capita---
Combined Federal, State, and Local 
1902 6.5 8.9 1.9 17 .3 
1950 109 73 86 48 20 336 
1960 239 125 135 91 35 625 
1970 498 180 239 168 61 l, 146 
1975 674 222 333 242 85 1,556 
1979 l, 155 355 4!i7 2.98 117 2 , 382 
1980 1,264 344 494 303 131 2, 535 
Federal Only 
1902 6.2 .3 6.5 
1950 104 69 52 7 232 
1960 225 119 70 12 426 
1970 445 162 90 22 719 
1975 574 191 99 29 892 
1979 990 298 121 40 1,449 
1980 1,078 285 141 45 1,549 
------- -------------------------------------------------... ------------------ ... ---
State Only 
1902 . 4 1.0 .6 2.0 
1950 5 4 31 2 11 53 
1960 12 7 58 3 20 100 
1970 45 18 134 5 33 235 
1975 88 31 204 7 46 376 
1979 147 57 289 11 62 566 
1980 164 59 300 13 70 605 
--------------------------- ----------------------------------------------------
Local Only 
1902 7 .9 1.0 8.9 
1950 3 46 3 52 
1960 l 7 87 4 99 
1970 8 15 162 6 191 
1978 12 30 235 10 288 
1979 18 47 285 15 365 
1980 22 53 290 16 381 
! 1 Does not include social security and other trust funds, uti 1 i ti es and liquor 
store receipts, charges and mi see 11 aneous non-tax genera 1 revenue sources. 
Source : U.S. Department of Commerce , Bureau of the Census, 
(1) Historical Statistics of the U.S.; Colonial Times to 1957; 
(2) R1stor1cal Statistics of the U.S. Continuation to 1962 ; 
( 3) Governmenta I F ,nances, var, ous years . 
Table 6. Percent Annual Increase in Tax Collecti ons Per Capita in the United 
States by Level of Government, Selected Periods. 
Level Sal es, Gross 
and lndi vi dual Corporate Receipts 
Period Income Income & Customs Prooertv Other 
--Percent Annual Increase--
Combined Federal, State, and Local 
1950-60 8.2 5.5 
1960-70 7 .6 3. 7 
1970-80 9.8 6.7 
Federal Only 
1950-60 8.0 
1960-70 7. l 
1970-80 9.3 
State Only 
1950-60 9 . 1 
1960-70 14 . 1 
1970-80 13.8 
Local Only 
1950-60 
1960-70 23.1 
1970-80 10.6 
5.6 
3.1 
5. 8 
5.8 
9.9 
12.6 
4.6 
5 . 9 
7. 5 
3.0 
2.5 
4 . 6 
6.5 
8.7 
8 . 4 
8.8 
7 . 9 
13.5 
6 . 6 
6.3 
6 : 1 
4.1 
5.2 
10.0 
6.6 
6.4 
6.0 
5 . 8 
5. 7 
7 .9 
5.5 
6 . 2 
7 .4 
6.2 
5. 1 
7 .8 
2.9 
4 . 1 
10.3 
6.4 
6 . 3 
8.3 
6.3 
5. 4 
8 . 0 
6.6 
8.9 
9.9 
6. 7 
6 . 8 
7. l 
!/Does not include social security and other trust funds , utilities and 
liquor store recei pts, charges and mi see 11 aneous non-tax general revenue 
sources . 
Source: Compiled from : 
U. S. Department of Co1T111erce, Bureau of the Census, 
(1) Historical Statistics of the U. S. ; Colonial Times to 1957; 
(2) R1stor1cal Statistics of the U. S. Continuation to 1962; 
( 3) Government a I Finances, var, ous years; 
Council of Economic Advisors, 
(4) Economic Report of the President, 1980. 
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Table 7. Tax Collections as a Percent of GNP in the Un i ted States by Source 
of Revenue, Selected Years. 
Level 
and 
Year 
Individual 
Income 
Sal es, Gross 
Corporate Receipts, 
Income & Customs 
-- ercen o 
Combined Federal, State and Local 
1902 2.4 
1950 5.8 3.9 4.5 
1960 8.5 4.5 4.8 
1970 10 . 2 3.7 4.9 
1975 9.3 3.1 4.6 
1979 10 . 6 3.2 4.2 
1980 10.9 3.0 4.3 
Pro ert Other 
3.3 . 7 6.4 
2.6 1.1 17 .8 
3.2 1.3 22.3 
3.4 1.3 23.5 
3.3 1.2 21.4 
2. 7 1.1 21. 7 
2.6 1.1 21.9 
---------------------------------.. -----------------------------------------
Federal 
1902 2.3 .l 2.4 
1950 5.5 3.7 2. 7 .4 12.3 
1960 8.0 4.2 2.5 .4 15.2 
1970 9.1 3.3 1.8 .5 14. 7 
1975 7 . 9 2.6 1.4 .4 12.3 
1979 9 . 0 2. 7 1.1 .4 13 . 2 
1980 9.3 2.5 1.2 .4 13 . 4 
------------------------------------------------------------ -----------------
State Only 
1902 .l .4 .2 . 7 
1950 .3 .2 1.6 .1 .6 2.8 
1960 .4 .2 2. l .1 . 7 3.6 
1970 .9 .4 2. 7 .l • 7 4.8 
1975 1.2 .4 2. 8 .l .6 5.2 
1979 1.4 .5 2.6 .l .6 5.2 
1980 1.4 .5 2.6 .1 .6 5.2 
-----------------------------------------------------------------------------
Local Only 
1902 2.8 .4 3. 3 
1950 0 . 0 .2 2.5 .l 2. 8 
1960 . l . 3 3.1 .l 3.6 
1970 .2 .3 3.3 .l 3.9 
1975 .2 .4 3.2 .l 4.0 
1979 .2 .4 2 .6 .l 3.3 
1980 .2 .5 2.5 .l 3.3 
! 1Does not include social security and other trust funds, utilities and 
1 iquor store receipts, charges and mi see 11 aneous non-tax genera 1 revenue 
sources. 
Source: Compiled from : 
U.S. Department of Co1T111erce, Bureau of the Census, 
(1) Historical Statistics of the U.S.; Colonial Times to 1970, 
ar ; 
(2) 'Governmental Finances, various years; 
Counci 1 of Economic Advisors , 
(3) Economic Report of the President, 1982 . 
Table 8. i~= ~~~~;~1 s~:~=~~i~~~=c~~~ ~~~r;~!?ined Leve 1 s of Government in 
Functions of Government 
Level Total a/ 
& Year Defense Education Welfare Hi hwa s Other Ex enditures -
--Billion Dollars--
Comb i ned Federal, State and Loe al 
1902 • 17 . 26 . 04 .18 .93 1.58 
1950 18.4 9.6 3.0 3.9 25.8 60.7 
1960 47. 5 19 . 4 4.5 9.6 47 .6 128.6 
1970 84.3 55 . 8 17 .5 16 . 7 100.7 275.0 
1975 93. 9 95.0 39.4 22 . 8 182 .5 433.6 
1979 128.5 129. 5 59. l 29.0 284.6 630 . 7 
1980 149.5 143 . 8 64.8 33. 7 331.3 723. l 
----------------------------------------------------------------------------
--Percent Distribution--
1902 11 16 3 11 59 100 
1950 30 16 5 6 43 100 
1960 37 15 4 7 37 100 
1970 31 20 6 6 37 100 
1975 22 22 9 5 42 100 
1979 20 21 9 5 45 100 
1980 21 20 9 5 46 100 
! 1Does not include social security and other trust funds, utilities and 
1 iquor store expenditures. 
Source : U.S. Department of C01T111erce, Bureau of Census, 
(1) Historical Statistics of the U.S.: Colonial Times to 1957; 
(2) R1stor1cal Statistics of Uie U.S. continuation to 1962; 
( 3) Government a I F, nances , var, ous years. 
Table 9. Genera1 Expenditures per Capita and as a Percent of GNP for 
Combined Leve 1 s of Government in the U.S., Se 1 ected Years. 
unc , ons o overnmen 
Level 
Defense~/ & Year Education Welfare Hi 
--Do 11 ars Per Capita--
Combined Federal State and Loca 1 
1902 2 .1 3.3 .5 
1950 121 63 20 
1960 263 107 25 
1970 414 274 86 
1975 441 446 185 
1979 584 588 269 
1980 660 635 286 
--Percent of GNP--
Combined Federal, State and Loca 1 
1902 .8 1.2 . 2 
1950 6.4 3.4 1.0 
1960 9.4 3.8 .9 
1970 8.5 5.6 1.8 
1975 6. 1 6.1 2.5 
1979 5.3 5.4 2.4 
1980 5. 7 5.5 2.5 
hways 
2 .3 
26 
53 
82 
107 
132 
149 
.8 
1.4 
1.9 
1. 7 
1.5 
1.2 
1.3 
Other Ex T~~~~turesE/ 
11. 7 
170 
263 
494 
856 
1,292 
1,462 
4.3 
9.0 
9.4 
10 . 1 
11.8 
11.8 
12.6 
19.9 
400 
711 
1,349 
2,035 
2, 865 
3, 192 
7 .3 
21.2 
25.4 
27 . 7 
28.0 
26. 1 
27. 5 
;~During WWI I in 1944, defense expenditures peaked at 43 percent of GNP. 
- Does not include social security and other trust funds, utilities and 
1 iquor store expenditures. 
Source: Compiled from: 
U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, 
(1) Historical Statistics of the U.S., Colonial Times to 1957; 
(2) H,stor,cal statistics of the U.s., Continuation to 1962; 
( 3) Governmenta I F, nances, var, ous years; . 
Counci 1 of Economic Advisors, 
(4) Economic Report of the President, 1981. 
Table 10 . Percent Annual Change in U.S. General Expenditures Per Capita, 
Se 1 ected Periods. 
Function of Government 
Period Defense Education Welfare Hi hwa s Other [,c T~~~~ures!1 
---Percent Annual Change---
1950-60 8.1 5.4 2.3 7 .4 4.5 5.9 
1960-70 4.6 9.9 13.2 4.5 6.5 6.6 
1970- 80 4.8 8.8 12.8 6.2 11.5 9.0 
-~/Does not include social security and other trust funds, utilities and liquor 
store expenditures. 
Source: Compiled from: 
U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, 
(1) Historical Statistics of the U.S., Colonial Times to 1957; 
(2) Historical Statistics of the U.s., Continuation to 1962; 
( 3) Governmenta I Finances, var, ous years; 
Counc)l of Economic Advisors, 
(4) Economic Report of the President, 1981. 
Part 2. The State and Local Government Finance Picture in South Dakota. 
Table 11. Total State and Local Government General Revenue--U . S., South Dakota, 
and Selected States, 1970-80. 
Geographic Total General Revenue Per Revenue as a Percent 
Area/Year Revenue Caeita of Personal Income 
Mi 1. Dol. (Rank) Percent (Rank) 
U.S. 1970 130,756 644 17 . 4 
1980 382,322 1,688 19.8 
South Dakota 1970 434 651 (21) 21. 7 (10) 
1980 l, 107 1,602 (28) 21. 5 (16) 
North Dakota 1970 419 678 (13) 22.6 (4) 
1980 1,249 1,913 (11) 23 . 1 (10) 
Minnesota 1970 2,588 680 (12) 19.2 (19) 
1980 8,036 1,971 (5) 22 . 3 (13) 
Iowa 1970 1,797 636 (24) 18. 2 (25) 
1980 4,747 1,629 (25) 18.6 (36) 
Nebraska 1970 911 614 (25) 17 .4 (29) 
1980 2,626 1,673 (24) 19.2 (33) 
Wyoming 1970 297 895 m 27. 7 ~2) 1980 1,278 2,712 28.6 2) 
Montana 1970 474 682 (11) 21.8 (9) 
1980 1,501 1,907 (12) 24.8 (5) 
Source: U. S. Department of Coomerce, Bureau of the Census, 
(1) GoveM1111ental Finances, various years. 
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Table 12. The State and Local Gover1111E!nt General Revenue Mix--U.S., South Dakota, and Selected States, 1980. 
ota 
Geographic Federal Genera Charges General 
Area Aid Pro ert Sales Income Other and Miscellaneous Revenue 
----Percent Distribution----
U.S. 21. 7 17.9 13.4 14.5 4.0 8.7 19.8 100 
South Dakota 28.5 21.9 15.0 o.#1 6.0 6.0 22.3 100 
North Dakota 22.4 14. 1 9.9 7. 1 4.7 8 . 4 33.4 100 
Minnesota 19.7 16.4 8.1 20.5 4.3 7.8 23.2 100 
Iowa 19.2 22 .1 10.6 15.6 6.4 4. 7 21.4 100 
Nebraska 18.0 24 . 0 12.0 11.2 5.8 4.6 24.4 100 
Wyoming 21.6 20.3 15.0 0 5.4 10.9 26.8 100 
Montana 28.9 23.8 0 12. 1 5.3 11.2 18.7 100 
YFrom Bank Franchise Tax. 
Source: U.S. Department of Conmerce, Bureau of the Census, 
(1) Govermnental Finances, 1979-80. 
Table 13 . Total State and Local General Tax Revenue from Own Sources- - U.S., Table 14 . Comparison of Annual Growth in Per Capita State and Local Total 
South Dakota, and Se 1 ected States, 1970-80 . General Revenue, General Tax Revenue and Personal Income- -U.S., South 
Dakota, and Selected States , 1970-80. 
Tax Tax Revenue 
Geographic Total General Revenue Per as a Percent J'iverage J'innua 1 e~ange Per tael ta 
Area/Year Tax Revenue Caeita of Persona l Income Geographic Tota 1 Genera 1 Revenue Genera 1 Tax Revenue Persona 1 Income 
Area 1970-80 1970-80 1970-80 
Mi 11 ion Dol. (Rank) Percent (Rank) 
----------Percent--------- -
U.S . 1970 86 , 795 398 11. 7 
1980 223,463 987 11 . 6 U.S. Average 10.1 9.5 9. 7 
South Dakota 1970 265 398 (24) 13 . 3 (7) South Dakota 9. 4 7 .1 9. 0 
1980 544 789 (37) 10.6) (33) 
North Dakota 10 . 9 8.5 10. 7 
North Dakota 1970 232 376 (29) 12 . 5 (12) 
1980 553 847 (30) 10 . 2 (39) Minnesota 11.3 9.8 9. 4 
Minnesota 1970 1,682 442 (16) 12 . 5 (14) Iowa 9. 9 8 . 2 9 . 3 
1980 4,586 1,125 (8) 12. 7 (8) 
Nebraska 10.5 9.3 9. 5 
Iowa 1970 1,234 438 (17) 12 . 5 (16) 
1980 2,818 967 (23) 11.1 (26) Wyoming 11. 7 12.4 10.8 
Nebraska 1970 588 397 (26) 11 . 2 (25) Montana 10. 8 9. 7 9. 2 
1980 1,512 963 (24) 11. 1 (27) 
Wyoming 1970 144 434 (18) 13.4 (5) Source : Compiled from : 
1980 659 1,399 (3) 14 . 8 (3) 
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
Montana 1970 276 398 (25) 12. 7 (9) ( 1) Governmenta 1 Finances, various years; 
1980 787 1,000 (16) 13.0 (7) 
U.S. Department of Comnerce, Bureau of Economic Analys i s, 
(2) Total Personal Income States and R~ions, Jan. 1982 ; 
Source : U.S. Department of C011111erce, Bureau of the Census , 
( 1) Governmenta 1 Finances, various years. South Dakota State University, Ag. Exp. Sta . , Dept. of Rural Sociology, 
(3) South Dakota Poeulation and Net Migration. 1970-80 . 
Table 15. State and Local General Revenue Per Capita by Source--U.S., South Dakota, and Selected States, 1980. 
er 
$ {Rank) $ {Rank) $ (Rank) $ (Rank) $ (Rank) $ $ 
U.S. 367 302 227 245 67 145 335 
South Dakota 458 (10) 351 (19) 241 (18) 5 (46) 95 (6) 97 358 
North Dakota 428 (13) 269 (28) 190 (27) 138 (38) 91 (9) 159 639 
Minnesota 389 (22) 324 (21) 160 (39) 403 (6) 84 (11) 154 457 
Iowa 314 (39) 360 (17) 172 (33) 254 (13) 105 (2) 76 348 
Nebraska 301 (45) 401 (11) 202 (24) 187 (29) 97 (5) 76 409 
Montana 551 (3) 445 (7) NA 230 (17) 102 (3) 213 356 
NA= Not applicable. 
Source: U.S. Department of Consnerce, Bureau of the Census, 
(1) Governmental Finances, 1979-80. 
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Table 16. State and Local General Revenue as a Percent of Personal Income, by Source--U.S., South Dakota 
and Selected States, 1980. 
ro ert 
% (Rank) % (Rank) % (Rank) % _(Rank) % (Rank) 
U.S . 4.3 3.5 2.7 2.9 .8 
South Dakota 6.1 (7) 4.7 (10) 3.2 (13) .1 (46) 1.3 (5) 
North Dakota 5.2 (20) 3.3 (24) 2. 3 (29) 1.7 (38) 1.1 (12) 
Minnesota 4.4 (29) 3.7 (22) 1.8 (40) 4.6 (7) 1.0 (21) 
Iowa 3.6 (43) 4.1 (16) 2.0 (38) 2.9 (21) 1.2 (6) 
Nebraska 3.5 (44) 4.6 (14) 2.3 (28) 2.2 (30) 1. l (7) 
Wyoming 6.2 (6) 5.8 (4) 4.3 (7) NA 1.5 (l) 
Montana 7.2 (3) 5.9 (3) NA 3.0 (17) 1.3 (3) 
NA= Not applicable. 
Source: U.S. Department of Conmerce, Bureau of the Census, 
Governmental Finances, 1979-80. 
Table 17. South Dakota State and Local General Expenditures by Function, Selected Years. 
Year Education 
----------Mi 11 ion. Ool lars----------
1960 72. 7 67 .9 14.8 7.5 NA 
% 
f.7 
1.3 
1. 9 
1.7 
.9 
.9 
3.0 
2.8 
% 
3.9 
4.8 
7.7 
5.2 
4.0 
4.7 
3.8 
4.6 
o a 
General 
Ex enditures 
1970 197.2 96.9 28.8 14.7 10.2!/ 
205.6 
425.4 
684. l 
988.3 
1975 268.2 129.7 59.0 35.4 19.r# 
1979 383.7 167.7 89-.6 46.5 40.9 
1980 399.3 205.7 104.7 49.7 43.5 1,094.6 
----------Percent Distribution----------
1960 35 33 
1970 46 23 
1975 39 19 
1979 39 17 
1980 37 19 
NA= Not applicable. 
!/Does not include Corrections. 
7.2 3.6 100 
6.8 3.5 2.4 100 
8.6 5.2 2.8 100 
9.1 4.7 4.1 100 
9.6 4.5 4.0 100 
Source: U.S. Department of Conmerce, Bureau of the Census, 
( l) Goverrwnenta l Finances, various years i 
Council of State Governments, 
(2) The Book of the States, 1962-63. 
Table 18. State and Local Goverrwnent General Expenditure Mix by Function--U.S., South Dakota, and 
Selected States, 1980. 
Geographic Roads and Pub1 ic Health and Police, Fire Total Direct 
Area Education Highwaxs Welfare Hoseitals and Corrections Other Genera 1 Exeendi tures 
----------Percent Di stri but ion----------
U.S. 36.3 9.1 12.4 8.8 7.0 26.4 100 
South Dakota 36.5 18.8 9.6 4.5 4.0 26.6 100 
North Dakota 35 .4 16.5 7.6 4.4 3.3 32.8 100 
Minnesota 34.4 11.6 13.4 8.3 3.3 29.0 100 
Iowa 41.3 14.2 11.2 10.3 4.5 18.5 100 
Nebraska 40.2 14.8 7.9 9.3 5.9 21.9 100 
Wyoming 39.1 16.3 3.9 8. 7 6.2 25.8 100 
Montana 39.1 17.6 7. 7 5.4 5.2 25.0 100 
Source: U.S. Department of Conmerce Bureau , of the Census , 
(1) Goverrwnental Finance, 1979-80. 
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Table 19. State and Local Government General Expenditures Per Capita by Function--U.S., South Dakota 
and Selected States, 1980. 
ota rec 
Geographic Roads and Public Heal th and Pol fee, Fire General 
Area Education Highwars Welfare Hoseftals and Corrections Exeenditures 
$ (Rank) $ (Rank) $ (Rank) $ (Rank) $ (Rank) $ (Rank) 
U.S. Average 588 147 201 142 113 1,622 
South Dakota 579 (26) 298 (6) 152 (28) 72 (48) 63 (46) 1,586 (23) 
North Dakota 653 (14) 303 (5) 140 (32) 81 (47) 61 (48) 1,840 (9) 
Minnesota 652 (15) 219 ( 12) 254 (8) 157 (12) 93 (24) 1,894 (6) 
Iowa 697 (9) 240 (9) 189 (16) 174 (9) 76 (43) 1,686 (19) 
Nebraska 620 (20) 229 (11) 122 (43) 143 (20) 91 (20) 1,544 (30) 
Wyoming 914 (2) 381 (2) 91 (48) 204 (2) 144 (6) 2,335 (2) 
Montana 691 (11) 311 (3) 137 (33) 96 (42) 92 (27) 1,769 (15) 
(Rank)= Rank among the 50 states. 
Source: U.S. Department of Conmerce, Burau of the Census, 
(1) Governmental Finances, 1979-80. 
Table 20. State and Local Government General Expenditures as a Percent of Personal Income by Function--
U.s., South Dakota, and Selected States, 1980. 
Geographic Roads and Public 
Area Education Highwars Welfare 
% (Rank) % (Rank) % (Rank) 
U.S. 6.9 1. 7 2.4 
South Dakota 7.8 (16) 4.0 (4) 2.0 (26) 
North Dakota 7.9 (15) 3.7 (6) 1.7 (41) 
Minnesota 7.4 (21) 2.5 (19) 2.9 (8) 
Iowa 8.0 (14) 2.7 (11) 2.2 (18) 
Nebraska 7 .1 (26) 2.6 (15) 1.4 (45) 
Wyoming 9.6 (3) 4.0 (3) 1.0 (49) 
Montana 9.0 (5) 4.0 (2) 1.8 (35) 
Source: U.S. Department of C011111erce, Bureau of Census, 
(1) Governmental Finances, 1979-80. 
Health and Police, Fire 
Hoseftals and Corrections 
% (Rank) % (Rank) 
1.7 1.3 
1.0 (47) 0.9 (47) 
1.0 (45) 0. 7 (49) 
1.8 (14) 1.1 (38) 
2.0 (10) 0.9 (46) 
1.6 (21) 0.9 (44) 
2.2 (7) 1.5 (10) 
1.3 (39) 1.2 (26) 
Part 3. State Government Finance in South Dakota~ 
Table 21. Sources of Revenue for State Government in South Dakota, 1960-80. 
ota enera evenue rans ers 
Year Revenue Fe era Loca 
Mil . Dol. ----Percent Distribution----
1960 118.5 37 .0 
1970 246.8 35.0 .6 
1975 398.4 37.1 . 5 
1979 603.5 36.3 1.0 
1980 703.3 37 .3 1.0 
Source : U.S. Department of Comnerce, Bureau of the Census, 
(1) Governnental Finances 
Counci 1 of State Governments, 
(2) The Book of the States, various years. 
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44.7 
45.7 
42.9 
40.7 
38. 4 
18. 3 
18. 7 
19 . 4 
22 . 0 
23.2 
ota rec 
General 
Exeendi tu res 
% (Rank) 
19.0 
21.3 (15) 
22.2 (10) 
21.5 (13) 
19.3 (28) 
17.7 (37) 
24.6 (2) 
23.0 (4) 
Table 22. Trends in State Tax Revenues-State of South Dakota, 1950-80.!1 
1:1::JU \ l:IOU 1:1/U I :,1::> 
Sources of Amount in Percent Amount in Percent Amount in Percent Amount in Percent 
Tax Revenue Thou. Dol. of Total Thou. Dol. of Total Thou. Ool. of Total Thou. Dol. of Total 
Sales & Use 10,083 38.1 15,750 34.1 47,738 48.4 84,741 56.4 
+totor fuel 10,735 40.6 22,293 48.3 35,058 35.5 43,343 28.9 
Liquor 2,547 9.6 2,365 5.1 5,284 5.4 6,677 4.4 
Cigarettes 1,788 6.8 3,280 7 .1 7,016 7.1 8,925 5.9 
Inheritance 375 1.4 927 2.0 1,953 ?..O 4,501 3.0 
Bank Franchise 143 0.5 395 0.9 781 0.8 1,886 1.3 
Ore & Severance 0 0.0 0 0.0 16 0.0 0 0.0 
Other 784 3.0 1,127 2.4 771 0.8 110 0.1 
Total 26,455 100.0 46,137 100.0 98,617 100.0 150,183 100.0 
1:,1:, 1:,1m 1981 
Sources of Amount in Percent Amount in Percent Amount in Percent 
Tax Revenue Thou. Dol. of Total Thou. Dol. of Total Thou. Dol. of Total 
Sales & Use 130,537 63.9 147,171 64.8 185,362~/ 66.6 
Motor fuel 45,181 22.4 47,530 20.9 56,838 20.4 
Liquor 8,123 4.0 9,409 3.7 8,595 3.1 
Cigarettes 9,201 4.5 10,551 4.6 10,562 3.8 
Inheritance 6,876 3.4 7,263 3.2 7,250 2.6 
Bank Franchise 2,632 1.3 3,293 1.5 3,525 1.3 
Ore & Severance 1,022 0.5 2,751 1.2 6,079 2.2 
Other 153 O. l 135 0.1 93 0.0 
Total 204,362 100.0 227,103 100.0 278,304 100.0 
! 1Does not include motor vehicle registration and licenses taxes on insurance, paramutuels, 
or sales taxes imposed by municipalities or reservations. 
~/Includes spec~al railroad sales tax imposed temporarily. 
Source: South Oakota Department of Revenue, 
(1) A;mual Statistical Report, various years. 
Table 23. Average Annua 1 Percentage Change in State Tax Revenues--State of South Dakota - Selected Periods!!. 
Annual Annual Annual Annual 
Sources of Percent Change Percent Change Percent Change Percent Change 
Tax Revenues 1950-60 1960-70 1970-80 1980-81 
General Sales & Use 4.6 11. 7 11. 9 26.d?-I 
Motor Fuels 7.6 4.6 3.1 19.6 
Liquor -0. 7 8.4 4.8 2.2 
Cigarettes 6.3 7.9 4.2 0.1 
Inheritance Tax 9.5 7.7 14.0 -0.2 
Bank Franchise 10.7 7. 1 15. 5 7.0 
Ore & Severance 67.3 121.0 
Other 3. 7 -3.7 -16.0 -31. l 
Total 5.7 7.9 8.7 21.5 
!looes not include motor vehicle registration and licenses, taxes on insurance, pari-mutuels, or sales taxes 
imposed by municipalities or reservations. 
~Includes special railroad sales tax imposed temporarily. 
Source: South Dakota Department of Revenue, 
(l) Annual Statistical Report, various years. 
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Table 24. The State Government Tax Mix for the U.S., South Dakota, and 
Selected States, 1980. 
Geographic General Motor Income Other Total 
Area Sales Fuels Taxes Taxes Taxes 
----Percent 01 stri bution----
U.S. Average 31.5 7.1 36.8 24 . 6 100 
South Dakota 54.4 15.5 1.-# 28.9 100 
North Dakota 33.3 9.0 24. l 33.6 100 
Minnesota 20.3 6. 4 51.3 22.0 100 
Iowa 28.7 9.6 42.4 19.3 100 
Nebraska 33.9 12.8 35. 9 17.4 100 
Wyoming 42.0 9.7 48.3 100 
Montana 11. 7 41.4 46.9 100 
!.I Bank franchise 1 ncome tax. 
Source: U.S. Department of Contnerce, Bureau of the Census, 
( l) Governmental Finances, 1979-80. 
Table 25 . Trends in State Aid to Local Units of Goverrnnent by Function--
State of South Dakota, 1950-80. 
ercent o 
Year ota State Revenues.Iv 
----------Mi 1 . Do 1 . _____
_ .:, ___ Percent 
1950 2.4 .8 .2 1.0 4.4 5.6 
1960 6. 5 1. 9 .2 2. 1 10. 7 9. 0 
1970 25.0 3. 0 .l 5.3 33 . 4 13.5 
1975 42.3 3.9 . 6 11.4 61.4 15 . 4 
1979 66.5 4.8 . 2 24 . 9 96.4 16.0 
1980 77 .0 5.2 . 2 39.3 121. 7 17.3 
!./Includes state aid for general local govermnent support such as personal 
property tax rep 1 a cement . 
.Iv state General Revenue i ncludes i ntergovernmental revenue from Federal Govern-
ment, general tax revenues from own sources and charges and miscellaneous 
general revenues . 
Source : U.S. Department of Corrmerce, Bureau of the Census, 
(1) State Government Finance , various years; 
Counci 1 of State Goverrnnents, 
(2) The Book of the States , various years. 
Table 26 . General Sales and Cigarette Tax Rates in Selected States--1982 . 
State 
South Dakota 
North Dakota 
Minnesota 
Iowa 
Nebraska 
Wyoming 
Montana 
a/ 
Genera 1 Sal es-
Percent 
/1 v 
-ft.Iv 
~VV!J 
3EJ V 
3~ V 
JEi 
~ 45 states co 11 ect general sa 1 es and use taxes . 
.Iv All SO states tax cigarettes . 
El Drugs exempt . 
VFood exempt . Minnesota also exempts clothing. 
Ci garettes_tv 
Cents/Pack 
15 
12 
18 
18 
18 
8 
12 
VFarm machinery and selected items taxed at differential rates; 2% i n North 
Dakota, 3% in South Dakota, 4% in Minnesota. 
f/Nebraska is scheduled to revert to 3% in January 1983 . Minnesota is scheduled 
to revert to 4% in July 1983. 
Source: Corrmerce Clearing House, Inc . , 
(l) State Tax Guides, 1982. 
Table 27 . Indi vidual and Corporate Income Tax Rates i n Selected States, 1982 . 
State Individual~ Corporate!?.' 
----------Percent of Income Tax Base--- -------
South Da kota 
North Dakota 
Minnesota 
Iowa 
Nebraska 
Wyoming 
Montana 
1.0-7 . 5 
1. 6-16. 0 
. 5-13.0 
17 . aY 
2. 0-11. 0 
~ 43 sta t es currently impose individual income taxes. 
_Iv 45 sta t es currently impose corporate income taxes . 
_ _ij 
2-7 
9-12 
6-12 
4. 25- 5. 95 
6. 75 
El Tax is assessed ~n federal income tax 1 i abi 1 ity rather than taxab 1 e i ncome . 
Vsouth Dakota does collect a bank franchise tax that is based on net income 
and the rate is 6 percent. 
Source : Corrmerce Clearing House, Inc . , 
( 1) State Tax Gui des, 1982 . 
Part 4. Local Government Finance in South Dakota. 
Table 28 . South Dakota Local Government General Revenue by Government Unit, 1980. 
On, t of Genera I Percent of Tota 1 
Government Revenue Loca·1 Government Revenue 
Mil. Dol. 
Schools 172. 2 
Municipalities 98.1 
Counties 75.3 
Townships 8.5 
Special Districts 3. 2 
Total 357.2 
Source : U. S. Department of Corrmerce, Bureau of the Census, 
( 1 ) Goverrmenta 1 Finances , 1979-80. 
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(%) 
48.2 
27 . 5 
21.1 
2.3 
. 9 
100 . 0 
Table 29. South Dakota Local Government General Revenues by Source, 1960-80. 
Year 
Mfl. Dol. ----------Percent Di stri buti on----------
1960 94.5 11.3 
1970 223.0 2.7 15. 7 
1975 350. 7 12.4 16.6 
1979 475.6 10.4 19.3 
1980 518.3 10.4 20. 7 
Source: U.S. Department of Conmerce, Bureau of the Census, 
(1) Governmental Finances, various years; 
Counci 1 of State Governments, 
(2) The Book of the States, various years. 
86.9 13.5 
68.4 13.2 
56.9 14.1 
55.6 14.8 
52.8 16. l 
Table 30. Local Goverment Tax Mix--U.S., South Dakota and Selected States, 1980. 
Geographic local Taxes 
Area Property Sales Other 
----Percent Dis tri buti on----
U.S. 75. 9 9.4 14.6 
South Dakota 88.5 6.9 4.6 
North Dakota 95.7 4.3 
Minnesota 95.3 .3 4.4 
Iowa 97 .9 2.1 
Nebraska 90.1 5. 7 4.2 
Wyoming 87 .4 10.5 2.1 
Montana 96.9 3.1 
Source: U.S. Department of Corrmerce, Bureau of the Census, 
(1) Governmental Finances, 1979-80. 
Table 31. Local Sales Taxes Collected in Selected States, 1982. 
State 
South Dakota 
North Dakota 
Minnesota 
Iowa 
Nebraska 
Wyoming 
Montana 
Government Uni ts 
69 MunicipalitiesY 
3 Municipalities.!1/ 
14 Municipalities 
1 County 
7 Municipalities 
15 Counties 
Tax Rate 
Percent 
½ - 2 
1 - 3 
3 - sSJ 
- 1½ 
Y 4 municipalities impose a ½ percent contractors gross receipts tax only . 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
.!1/ 2 muni ci pa 1 i ti es impose a tax on specific sa 1 es only: 1 odging , amusements, and 
sports events. 
y Tax fs imposed on lodging only. 
Source: Coomerce Clearing House, Inc ., 
(1) State Tax Guides, 1982. 
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Table 32. Loca 1 Sa 1 es Tax Co 11 ecti ons - Cities in South Dakota, 1981. 
City or City or ax ate Co ecti ons 
Tribe Tribe (% ($) 
Aberdeen 1,780,337 Lennox 1 49,915 
Be 11 e Fourche 305,260 Madi son 1 323,646 
Beresford 104,228 Marion 1 29,849 
Brandon 65,459 Martin 1 53,255 
Brookings 63,680 Mitchell 1 820,375 
Canistota 21,618 Monroe 1 845 
Canton 123,088 Murdo 1 58,003 
Cen terv i 11 e 33,348 Newell 1 23,138 
Centra 1 City 4,980 Oglala Sioux 4 198,686 
Chamberlain 187,820 Tribe 
Cheyenne 423,038 Parkston 1 2,317 
Sioux Tribe Philip 1 90,609 
Clear Lake 1 52,539 Pierre 1, 824,807 
Custer 2 288,803 Presho 1 35,319 
Deadwood 1 183,734 Rapid City 1½, 5,283,451 
Dell Rapids 1 86,297 Redfield 1 10,577 
DeSmet 1 72,727 Roscoe 1 19,553 
Edgemont 1 76,164 Rosebud Sioux 4 343,322 
Egan ½ 150 Tribe 
Elk Point 1 3,121 Sioux Falls 1, 6,856,146 
Emery 1 651 Sisseton 1 167,091 
Fort Pierre 1 90,536 Spearfish 1 375,795 
Groton 1 52,329 Sturgis 1 286,319 
Hartford 1 21,036 Vermillion 1 274,711 
Highmore 1 59,689 Viborg 1 31,846 
Hill City 1 27,361 Wall 1 88,067 
Hot Springs 1 209,535 Watertown 1 1,129,440 
Huron 1 841,546 wa·ubay 1 4,950 
Ipswich 1 48,098 Webster 1 7,175 
Kadoka l 47,776 Wessington 1 66,218 
Kennebec 1 16,802 Springs 
Keystone 2 74,413 White River 17,089 
Kimba 11 1 8,822 Whitewood 18,370 
Lake Preston 1 7,755 Winner 241,931 
Lead 1 188,168 Woonsocket 27,953 
Yankton 882,753 
State Total 24,213,430 
Source : South Dakota Department of Revenue, 
(1) Annual Statistical Report, FY 1981. 
Table 33. Comparative Statement of General Propei:ty Taxes Levied by Taxing 
Unit in South Dakota. 
Taxing Property Tax Col Jections 
Unit f'ercent ot Iota 1 1~01 f'ercent ot Total 
($) (%) ($) (%) 
State 0 
County 35,325,382 25.9 49,817,296 18 . 6 
Township & 4,629,445 3.4 7,111,933 2. 7 
Roads 
Cities & Towns 17,048,423 12.5 39,230,747 14.7 
School 79,439,608 58.2 169,970,320 63.5 
Special 1,429,439 .5 
Districts 
Total 136,442,858 100.0 267,559,735 100.0 
Source: South Dakota Department of Revenue, 
(1) Annual Statistical Report, various years. 
Table 34. Selected South Dakota Property Tax Statistics, 1978-82. 
Total Collections Full & True Value of Real Estate Average Levy Taxable Percentage 
Paya6le r l'ercentaqe \-nanqe Payable I Percent Chanae Payable Payable 
County 1982 I From 1981 From 197~1 1982 J From 1980 From 1978 1982 ~/ 1982 
Thou. S % % Mil. S % % Mills % 
Aurora 1,662 -1.9 12.7 104.5 11.2 44.1 39.6 40 
Beadle 7,465 -1.2 4.9 311. 7 0.4 30.8 51.5 45 
Bennett 1,250 5.4 12.0 42.4 7.2 31.3 49.1 60 
Bon Honrne 2,930 3.9 4.4 116.5 1.9 15.9 54.1 46 
Brookings 9,006 -0.0 25.3 337.7 3.0 25.7 54.1 49 
Brown 15,355 1.8 10.3 619.8 3.5 24.6 53.5 45 
Brule 2,048 -6.5 6.4 125.6 10.1 46.7 50.4 32 
Buffalo 423 7.9 35.1 29.6 9.9 24.2 43.3 33 
Butte 3,352 -3.6 16.2 146.2 2.0 23.0 54.6 41 
Campbell 1,214 1.3 19.7 65.5 0.6 17 .3 30.6 60 
Charles Mix 2,808 -4. 7 -8.5 146.5 4.3 18.6 52.5 36 
Clark 2,439 11.6 16.4 133.9 -2.2 2B.3 51.3 35 
Clay 4,249 -1.6 5.7 208.5 4.2 22.5 50.5 40 
Codington 6,831 5.7 6.7 314.6 1.2 50.8 43.0 49 
Corson 1,657 3.9 13.7 106.1 2.4 9.7 51.3 30 
Custer 2,061 -0.0 26.8 117 .1 6.1 106.7 49.2 35 
Davison 6,653 -2.7 17.5 164.4 -32.9 23.4 64.8 60 
Day 3,752 7.5 25.5 173.4 3.4 33.4 46.1 46 
Deuel 2,230 -7.8 7 .7 107.5 8.2 35.5 51.5 40 
Dewey 789 -8.8 -16.6 56.0 -1.3 19.2 46.8 30 
Douglas 1,746 -12.9 20.7 86.2 9.0 38.7 43.8 46 
Edmunds 2,507 -14.3 1.4 143.5 0.3 16.7 28.6 60 
Fall River 3,194 15.8 36.8 90.0 -14.2 17.3 55.6 60 
Faulk 1,980 4.3 17.3 113.5 -4.4 15.2 45.7 38 
Grant 5,133 1.8 6.4 157.3 1.0 38.4 58.4 40 
Gregory 2,582 3.7 8.0 111.0 5.4 21.2 57.5 40 
Haakon 1,344 -4.9 10.9 73.5 1.5 15.8 44.0 41*/44** 
Hamlin 2,489 8.9 35.9 126.7 32.9 55.4 53.9 35*/39** 
Hand 2,590 -4.0 7.4 178.1 4.8 29.6 32.1 45 
Hanson 1,725 8.8 22.7 67 .1 5.8 24.9 42.9 59 
Harding 1,149 17.7 -7.0 102.9 1.3 130.8 36.9 30 
Hughes 6,000 -1.8 24.8 244.4 3.9 15.1 53.8 45 
Hutchinson 4,295 2.1 11.2 206.0 11.7 39.7 44.9 46 
Hyde 980 -2.8 5.5 72.0 0.6 -0.7 41.3 32*/38** 
Jackson 783 -10.5 -9.5 63.5 0.5 3.5 35.2 35 
Jerauld 1,458 6.8 14.1 70.7 0.7 27.3 58.5 35 
Jones 948 -6.0 19.7 69.2 121.1 161.4 41.4 30*/60** 
Kingsbury 2,983 -2.4 6.7 139.8 0.4 14.4 46.2 45 
Lake 3,995 -5.2 23.5 179.3 6.1 50.7 46.8 47 
Lawrence 7,443 2.4 13.7 207.2 1.6 20.0 75.3 45 
Lincoln 6,518 7. 7 46.4 281.7 5.7 42.1 45. 7 50 
Lyman 2,098 11.0 20.8 129.4 1.2 19.8 50.4 32 
McCook 2,951 2.4 20.5 137 .8 8.4 42.9 42.1 50 
McPherson 2,000 +0.0 2.1 141.7 3.9 48.2 29.5 45*/60** 
Marshall 2,604 11.3 34.2 125.7 -3.7 28.4 52.6 37*/46** 
Meade 5,207 -2.6 44.4 250.1 3.8 28.4 58.5 35 
Mellette 833 -o.o 13.8 53.2 1.0 20.5 39.1 40 
Miner 1,703 -7. 1 13;2 77.3 11.2 34. 7 36.1 60 
Minnehaha 44,945 6.1 22.7 1,569.8 2.7 35.3 63.3 43/60*** 
Moody 3,376 14.8 29.3 138.9 0.9 19.9 51.2 47/50**** 
Pennington 26,057 2.7 23.3 1,052.4 2 .1 56.7 68.9 35 
Perkins 2,453 7.3 19.0 232.1 36.0 54.2 26.3 40 
Potter 1,693 5.3 7.8 114.6 0.6 19.8 40.5 35*/40** 
Roberts 3,789 -0.8 9.7 161.1 0.5 33.5 60.9 38 
Sanborn 1,257 -13.0 -7.9 60.5 -0.0 11.4 46.2 43*/52** 
Shannon 267 15.6 8.1 17.2 0.3 72.1 55.8 27.5 
Spink 4,486 -8.4 15.3 226.5 -1.1 17.0 43.3 45 
Stanley 1,416 -0.4 15.6 103.4 0.8 62.0 42.7 32 
Sully 2,039 7.0 41.8 143.5 0.6 13.2 31.5 45 
Todd 635 1.4 -17.2 46.0 5.0 64.9 44.2 31 
Tripp 3,000 -20.1 -2.4 190.7 0.1 28.8 40.0 37*/46** 
Turner 3,924 -6.5 21. 7 176.6 6.9 23.3 44.1 50 
Union 4,88~ 4.2 22.5 191.9 1.5 27 .o 50.2 50 
Walworth 2,638 -5.6 -6.4 122.9 2.3 14.1 34.3 60 
Yankton 5,944 -7 .8 -4.4 325.0 4.7 60.6 38.8 46 
Ziebach 611 1.2 -11.3 45.2 7.8 6.8 48.3 28 
State Total 271,126 1.3 16.3 12,044.0 3.0 33.8 -- --
/' 
~/Collections include Personal Property Taxes. 
~/Average mill levy equals total property tax collections divided by taxable value in thousands for all real estate plus utilties. 
*Aq Percentage, **Non-Ag Percentage, *·""*Utilities Percentage, ****Egan Percentage 
Sourc~; South Dakota Department of Revenue, 
(l) Annual Statistical Reports, various years and current data. 
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Figure 1. South Dakota Real Estate Assessment/Sales Ratios 1981.* 
Top - County Median Ratio 
Middle - Non Ag Median Ratio 
Bottom - Ag Median Ratio 
State Average - 62.8 
Non Ag Average -68.8 
Ag Average - 49. 3 
Harding 
70.9 
66.9 
74.8 
~tte .4 
59.0 
45.4 
51.8 
51.9 
14.8 
Lawrence 
Pennington 70.5 
70. 7 
31. 5 
Custer 
71.4 
72.1 
Fall River 
54.9 
56.2 
43.6 
Perkins 
67.3 
70.0 
61.6 
l~~e 
59.3 
32.3 
Corson 
75.7 
86.7 
54.7 
Z\ebach 
0.7 
61.7 
49.8 
Jackson 
Bennett 
37.0 
39.1 
32.3 
i~~y 
82.4 
41.3 
Brown 
73.1 
74.2 
,___.....'-"---+-....U.::,..LL __ ---1 49. 5 
Spink 
76.4 
85.4 
~ ...... ~--,-"--""~'------f 55. 6 
61. 7 
60.5 
63.8 
Hand 
84.0 
94.9 
68.1 
*Assessment of Full and True Value as a percent of actual sales price or agri-
cultural value of sales price as determined by the Secretary of Revenue. 
Source: Department of Revenue, Property Tax Division, 
( 1) South Dakota Assessment and Sales Infonnatfon, 1981. 
Marshall Roberts 
64.7 63 .4 
70.7 74.9 
,.._....51--~o-......... 46.1 
Day 
70.7 
77.2 Grant 67 .0 
t->'"'--""''--,----L---. 69. 6 
Clark 
66.1 
84.4 
53.2 
Codington 53.0 
83.5 ga:g Deuel 
•---~--'---~~1--· 58. 2 gr~ n ~n 
Kingsbur 
iu 
52 1 
Sanbor M~~~ 57 .6 
66. 7 71.0 
.9 55.3 
1.Hanso McCook Minneha a 
· 51.6 61.0 62.1 
Table 35. Taxes on Fann Real Estate as a Percent of Full Market Value. Table 36. Taxes on Fann Real Estate as a Percent of Net Fann Income, 1950-79. 
Geographic Vear Geographic -JJ.ar 
Area mo mo 1960 mo m, ms ,m Area 195~ 19li!l!7 m 1977 ms 
----------Percent---------- ----------Percent----------
U.S. 1.18 1.00 .97 1.08 .70 .64 .60 U.S. 5.2 9.7 13.3 12.0 8.8 
South Dakota 1.98 1.32 1.22 1.38 .91 .84 .83 South Dakota 6.8 9.0 13.2 13. l 11.4 
North Dakota 1.70 1.45 1.18 1.21 . 77 .63 .58 North Dakota 6.1 11.l 16.3 19.5 7 .5 
Minnesota 1.49 1.54 1.35 1.69 .57 .57 .53 Minnesota 7 .7 12.4 11.8 5.6 6.3 
Iowa 1.26 1.20 1. 19 1.50 .66 .66 .61 Iowa 5.9 14.4 15.4 15. 7 9.6 
Nebraska 1.35 1.09 1.22 1.31 .80 1.01 .96 Nebraska 5.3 15.7 13.6 17 .2 14.7 
Wyoming .94 .91 .72 .80 .45 .42 .43 Wyoming 5.9 10.5 15.6 46.7 15.5 
Montana 1.42 1.14 .82 1.03 .56 .54 .56 Montana 4.4 10.6 12.1 45.2 10.6 
Source: U.S. Department of Agriculture, !I Data sources may not be directly comparab 1 e to 1 ater years. 
(1) Fann Real Estate Taxes, 1979, May 1981. 
Source: U.S. Department of Agriculture, 
(1) Fann Real Estate Taxes, 1979, May 1981; 
(2) Various fann income sources prior to 1970. 
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8.0 
12.4 
9.6 
7 .o 
13.6 
16.1 
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Part 5. General State and Local Government Tax Options. 
Table 37. Approximate Sales and Income Tax Rates Required to Replace Specified 
Proportions of the Property Tax in South Dakota. 
Table 38. Collections and Substitution Ratios for Selected Sources of Revenue--
South Dakota, 1981. 
ercent o ount o ax ates e u, re Source of Revenue 
1981 subst1tut1on Ratio 
Property Taxes Revenue 
Re laced Shifted 
a es 
Tax 
Collections Rea 1 Property = 1 
Mil. Dol. 
10 27 
25 67 
50 134 
75 201 
100 268 
0. 75 
1.8 
3. 7 
5. 5 
7 .3 
o. 7 
1. 7 
3.4 
5.0 
6. 7 
.9 
2. 2 
4. 5 
6 . 7 
8. 9 
2. 7 
6. 7 
13.4 
20.1 
26 . 8 
Rea 1 Property 
Sales Tax 
Motor Fue 1 s & Use Fue 1 s 
Cigarettes 
Liquor 
Inheritance 
Mi 1. Ool. 
267 . 6 
182.2 
56.8 
10.6 
8.6 
7 .2 
~Based on combined individual and corporate income estimates of approximately 
$4,000 million in South Dakota of which $3,000 million represents individual 
income and $1,000 million represents corporate income . 
Ore & Minerals 
Bank Franchise 
6.1 
3. 5 
Sources: Comp i 1 ed from: 
Source: Compiled from: 
South Dakota Department of Revenue, 
(1) Annual Statistical Report FY 1981; 
South Dakota Department of Revenue, 
(1) Annual Statistical Report, FY 1981. 
U.S . Department of Treasury, Internal Revenue Service, 
(2) Individual Income Tax Returns, 1979; 
University of South Dakota, Business Research Bureau, 
(3) "Corporate Income in South Dakota" preliminary 1981; 
(4) Quarterly Sales Tax Reports, various issues. 
Figure 2. Approximate Local (County-Wide) Sales Tax Rates and Local Income Tax Rates Needed to Produce Revenues
 
Equivalent to 10 percent of Local Property Tax Revenue, 1981. 
Harding Perkins Corson Canpbell McPherson 
2.6 2.0 
2.5 1.3 5.0 1.1 1. 1 
1.1 1. 1 1.1 Edmunds 
Ziebach Dewey 2.2 1.6 
Butte 2.7 0.8 Potter Faulk 
0.8 0.4 1.0 2.5 
1.0 Meade 0.8 1.3 
4.7 
1.4 Hyde Hand 
0.5 1.4 1.5 
1.1 1.2 
0.7 
0.8 1.2 
Lawrence 0.9 
Pennington 0.5 
0.6 Jackson 
1.2 
Custer 0.8 
0.9 
0.9 
Mellette 
3.6 
Fall River 
1.2 
Bennett Todd 
1.0 1.3 0.7 1.·3 
0.6 1.2 0.2 L2 
Top Figure= County-wide Sales Tax Rate Required to Replace 10 percent of Local 
Property Tax Revenues. 
Brown 
0.7 
0.7 
Spink 
2.2 
1.5 
Beadle 
0.8 
0.7 
1.8 
1.7 
Bottom Figure• County-wide Individual Income Tax Rate Required to Replace 10 percent 
of Local Property Tax Revenue. 
Marshall 
1.6 1.4 
1.3 1.0 
Day 
1.5 
1.3 Grant 
1.5 
Clark Codington 1.2 
0.5 
2.1 0.6 
Deuel 
1.3 Hamlin 1.9 
2.0 1.5 
Kingsbury Brookings 
1.5 0.9 
1.3 0.8 
Sanbor Miner Lake r.t>ody 
2.7 2.2 1.1 1.4 
1.4 1.5 1.0 1.1 
McCook Minnehaha 
1.9 0.6 
1.5 0.5 
Source: Compiled from.South Dako~a Department of Revenue ond USO Business Research Bureau data 1981 and Local 
Area Personnel Income l~Bu. 
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1.0 
1.47 
4 . 71 
25.2 
31.1 
37 .2 
43.9 
76.5 
Table 39. Current Tax Bases by County in South Dakota, 1981 . 
Tang, b1e Property Adjusted 
Full & Jyue Taxable Personal Income 
Counti Value- Sales 1980!1/' 
---------------- ---------Thousand $-----------------------
Aurora 94,438 9,350 10,193 
Beadle 318,231 91, 123 107,053 
Bennett 39,561 9,235 9,797 
Bon Horrme 115,720 20,306 24,470 
Brookings 329,731 95,222 · 113,525 
Brown 610,731 215,416 209 ,2B9 
Brule 115,407 22,813 26,441 
Buffalo 26,963 586 32,702 
Butte 146,72D 36,292 7,408 
Campbell 65,611 4,67B 11,272 
Charles Mix 143,188 29,021 31,681 
Clark 13B,674 10,208 16,424 
Clay 2D2, 179 39,280 54,467 
Codington 318,513 134 , B60 105,751 
Corson 104,765 3,182 14,806 
Custer 112,703 22,172 21,895 
Davi son 250,864 115,260 91,979 
Day 170 , 510 23,797 27,794 
Deuel 100, 116 12,871 16 , 005 
Dewey 56,880 11,251 23,683 
Douglas 79,477 10,132 12,425 
Edmunds 145,071 13,087 18,749 
Fall River 109,508 26,389 47,435 
Faulk 119,145 7,749 14,796 
Grant 214,322 34,497 43,239 
Gregory 106,546 19,753 2D ,462 
Haakon 72,522 11,457 15,395 
Hamlin 96,438 11,515 15,713 
Hand 170,891 17,617 21,92B 
Hanson 64,47D 4,B38 8,372 
Harding 102,201 3,92B 8,899 
Hughes 238,583 84,128 88,612 
Hutchinson 186,460 32. 178 26,156 
Hyde 71,922 7,347 9,030 
Jackson 63,335 7,247 10,888 
Jerauld 70,775 7,337 9,549 
Jones 31,947 9 , 869 6,931 
Kingsbury 143,136 20,047 23,792 
Lake 171,349 38,239 40,409 
Lawrence 215,905 98,016 93 ,206 
Lincoln 271,497 26,526 56,721 
Lyman 128,465 10,857 15 , 480 
McCook 129,465 15,095 19,804 
McPherson 137,359 9 , 804 18,781 
Marshall 131,893 14,547 18,706 
Meade 245,337 38,970 104,180 
Millette 52,661 2,314 7,105 
Miner 70,766 8,430 12,540 
Minnehaha 1, 569,499 710,252 772,588 
Moody 138,996 20,907 25,577 
Pennington 1,057 , 525 465,947 426,210 
Perkins 171,493 17,929 20,722 
Potter 115,000 15 , 902 18,922 
Roberts 162,587 26 , 553 36,794 
Sanborn 61,867 5,367 10,193 
Shannon 17,327 3,452 20,186 
Spink 232,350 22,317 33,440 
Stanley 102,904 9,737 13,178 
Sully 143,027 5,209 15,527 
Todd 44,124 9,004 25,280 
Tri pp 192,635 31 , 445 32,082 
Turner 166,481 19,847 39,263 
Union 191,874 27,773 51,145 
Walworth 124,652 34,577 32,307 
Yankton 317,370 94,922 98,978 
Ziebach 41,978 2,279 7,777 
State 11 , 954,638 3 , 670,516 3,426,107 
!!Based on 1980 full and true va 1 ues payable in 1981. 
!1/' Adjusted persona 1 income exc 1 udes, transfer payments , dividends, interest, 
and rent . It represents net labor and proprietors income by place of 
residence and i s used only as a crude best available proxy for taxable 
income . 
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Part 6. Selected Factors that Influence 
State and Local Government Finance. 
Table 40 . Hi stori ca 1 Trends in South Dakota Population Statistics. 
South Dakota Percent ~~~~w South Dakota a
s a 
Year Population Change Percent of U.S. 
1880 98,268 7. 3 0.20 
1890 348 , 600 254 . 7 8.2 0.55 
1900 401,570 15.2 10. 2 0.53 
1910 583,888 45.5 13. 1 0.63 
1920 636,547 9.0 16.0 0. 60 
1930 692,849 8.8 18.9 0.56 
1940 642,961 -7 .2 24. 6 0.49 
1950 652,740 1.5 33.2 0.43 
1960 680,514 4 . 3 39.3 0.38 
1970 666,257 -2.1 44.5 0.33 
1980 690,768 3.8 45 . 3 0.30 
!I Urban is defined as p 1 aces with more than 2,500 i nhabi tan ts . 
Source : South Dakota State University, Agricultural Experiment Station, 
Department of Rural Sociology, 
(1) South Dakota Population and Net Migration, 1960-1970 and 
update ser, es l 970-80. 
Table 41. Population Comparisons for the U.S., South Dakota, and Selected States, 
1980. 
l980 Population Change from l 970 
Area (Thousands) (Percent) 
U.S. 226,505 11.4 
South Dakota 691 3.8 
North Dakota 653 5.6 
Minnesota 4,on 7.1 
Iowa 2,913 3.1 
Nebraska 1,570 5. 7 
Wyoming 4"/1 41.6 
Montana 787 13.3 
Source: South Dakota State University, Agricultural Experiment Station, 
Department of Rural Sociology, 
(1) South Dakota Population and Net Migration 1 1960-1970; and update 
1970- l 980. 
Figure 3. County Population and Population Density (per square mile) for South Dakota Counties, 1980.* 
Top Number - Total County Population. 
Bottom Number Population Density per square mile. 
Harding Perkins Corson Canpbell McPherson 
2243 4027 
1700 4700 5196 3. 1 3.5 
0.6 1.6 2. 1 
Edmunds 
Ziebach Dewey 5159 4.5 
Butte 2308 5366 Potter Faulk 1.2 7.3 
8372 Meade 3674 3327 
3.7 4.2 3.3 
20717 Hyde Hand 6.0 
2069 4948 
2.4 3.5 
18339 
22.9 
Lawrence 
Pennington 
70361 
25.3 Jackson ** 
Custer 3437 
6000 1.8 
3.9 Mellette 
2249 
Fall River 11323 1.7 
5.4 Bennett Todd 
8439 3044 7328 4.8 2.7 5.3 
*South Dakota Total Population - 690,768 and State of South Dakota Average • 
Population Density - 9.09 per square mile. 
**Jackson and Washabaugh combined into one county on January 1, 1979. 
Sources: Compiled from: 
U.S. Department of Corrmerce, Bureau of the Census, 
(1) 1980 Census of Population. 
Brown 
36962 
22 .1 
Spink 
9201 
6.1 
Beadle 
19195 
15.2 
Marshall 
5404 
6.4 
Day 
8133 
7.9 
Clark 
4894 
5.1 
Grant 9013 
Codington 13 · 2 
20885 Deuel 
30.4 
5289 
8.3 
H11111ln 
5261 
10.3 
Kingsbury 
6679 
8.2 
Brookings 
24332 
30.4 
Sanbor Miner 
3213 3739 
Moody 
6692 
12.8 5.6 6.6 
Minnehaha 
109435 
134.6 
Table 42 . Hi stori ca 1 Trends in Persona 1 Income Statistics--State of Sputh 
Dakota. 
Persona 1 Income Per Cae1 ta 
State Tota 1Y 
Percent of Actual Constant Jr80 
Year U.S. Total Dollars Dollars-
Mil. $ 
1929 288 0. 34 417 2,258 
1940 231 0.30 360 2,197 
1950 814 0.36 1,242 4,113 
1960 1,218 0. 31 1,783 4,603 
1970 2,080 0. 26 3,124 6,059 
1975 3,400 0.27 4,995 7,056 
1976 3,397 0.24 4,956 6,654 
1977 3,819 0.25 5,555 7,046 
1978 4,372 0.25 6,335 7,488 
1979 . ' 4,816 0.25 6,992 6,619 ., 
1980 5,130 0.24 7,455 7,455 
a/ , 
- Includes inputed rent and transfer payments . 
.!Ucompiled from GNP Implicit Price Deflators. 
Source : U.S. Department of Corrmerce, 
(1) Historical Statistics of the United States 
Colonial Times to 1970; 
(2) Local Area Personal Income, various years; 
U. S. Council of Economic Advisors, 
(3) Economic Reeort of the President, 1982. 
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Figure 4. Population Changes (Percent) for South Dakota Counties - 1960-70 and 19
70-80.* 
Top Figure - 1960 - 1970 Change 
Bottom Figure 1970 - 1980 Change 
Harding 
-21.8 
-8.4 
Butte 
-8.9 
7.0 
2.2 
5. 1 
Lawrence 
Pennington 
Perkins 
-20.2 
-1.4 
Meade 
41.3 
21.7 
2.0 
r--------.... 18.2 
Custer 
-4.2 
27.7 
Fall River 
-29.8 
12 .4 
36.6 
38.1 
Corson 
-13.9 
4.0 
Ziebach Dewey 
-11.0 
-3.9 
-15.2 
-0.3 
Jackson ** 
10.4 
-1.7 
3.8 
Mellette 
17.7 -9.2 
-7 .1 
Bennett Todd 
1.1 41.7 
4.8 10.9 
*State Average - 1960-1970 -2.1 
1970-1980 +3.59 
Cant>bell McPherson 
-18.8 -13.7 
-21.7 -19.8 
Edmunds 
-8.7 
-7 .o 
Potter Faulk 
-9.7 -11.5. 
-17.4 -14.5 
Hyde Hand 
-3. -12.4 
-17. -15.9 
-6.7 
-11.1 
**Washabaugh and Jackson County figures are combined for 1960-1970 figures. 
Brown 
8.3 
0.1 
Spink 
-9.5 
-13.2 
Beadle 
-3. 7 
-8.1 
Marshall 
-10.5 
-9.4 
Day 
-17 .1 
-6.7 
-11.5 
-6.6 
Grant 
Clark Codington 
-9.2 
0.1 
-22.7 -5.3 
-11.3 9 ] 
Hanlin 
-12.4 
-4.7 
Kingsbury 
-17.0 
-12.8 
Deuel 
-16. 
-7 
Brookings 
10.5 
9.8 
Miner 
-17.5 
Lake 
-2.6 
Moody 
-13.5 
-16. 1 -6.4 -12.2 
McCook Minnehaha 
-12.4 
-11.1 
10.0 
14.9 
Turner 
-11.5 -
Source: South Dakota State University, Agricultural Experiment Station, Deparbnen
t of Rural Sociology, 
South Dakota Population and Net Migration 1960-1970; and update Series 1970-1980. 
Table 43. 
a/ 
Historical Trends in State and Local Goverrwnent Employees in South Dakota-. 
Year 
1960 23 3.4 
1970 32 4.8 
1975 33 4.8 
1979 34 5.0 
1980 34 5.0 
!!'rull time equivalent employment. 
Source: U.S. Deparbnent of Comnerce, 
6 
10 
12 
12 
12 
(1) Statistical Abstract of the U.S., selected years. 
19 
.95 17 
1.5 22 
1.7 21 
1.7 22 
1.8 22 
ercent o 
Po ulatfon 
2.46 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.2 
Table 44. State and Local Government Employee Comparisons for South Dakota and Surrounding States, 1980. 
Geographic ercent o 
Area Po ulation 
U.S. 11,047 (4.88) 
South Dakota 34 (5.00) 
North Dakota 33 (5.02) 
Minnesota 203 (4.99) 
Iowa 148 (5.08) 
Nebraska 92 (5.90) 
Wyoming 30 (6.43) 
Montana 44 (5.56) 
~ Full time equivalent employment. 
Source: U.S. Deparbnent of Conmerce, 
( l) Statistical Abstract of the U.S., 
Part 7. Selected 
School Finance Statistics. 
Table 45 . Hi stori ca 1 Trends in South Dakota Pub 1 ic Elementary and Secondary 
Schools, 1931-81 . 
Operat1ng School Classroom 
Year Enrollment Schools Districts Teachers 
1931 165,302 5,333 3,349 8,875 
1941 133,446 4,428 7,958 
1951 120,205 3,505 3,386 7,238 
1961 157,604 2,722 3,012 8,267 
1971 173,006 1,105 287 9,325 
1975 161,122 855 231 8,2oc# 
1980 140,500 760 195 8,064y 
1981 136,137 755 196 7 ,891.1/ 
~ Does not include guidance counselors, librarians, administrators and other 
certified personnel. 
Source : South Dakota Department of Education and Cultural Affairs, 
(1) Educational Statistics Di~, various years; 
South Dakota Department of Public Instruction, 
(2) Biennial Reports of the Superintendent of Public Instruction, 
various years; 
South Dakota Citizens Tax Study Corm,i ttee, 
3,106 
12 
13 
55 
45 
28 
9 
16 
1981. 
g~
9
. Report of the South Dakota Citizens Tax Study C011111i ttee, December 
20 
ercent o ercent o 
Po ulation Po ulation 
(1.37) 7,941 (3.51) 
(l.80) 22 (3.20) 
(l.93) 20 (3.09) 
(l. 35) 148 (3.64) 
(1. 55) 103 (3.53) 
(l.80) 64 (4.10) 
(1. 93) 21 (4.50) 
(l.99) 28 (3.57) 
Table 46. Historical Trends in South Dakota Public Elementary and Secondary 
School Finance--Receipts by Source, 1951-81. 
ota Fe era tate Loca -
Year Revenue Aid Sources Sources 
Mi 1. Dal. ------------Percent Di stri buti on------------
1951 3.20 8#! 
1961 62.2 9 81.!U 
1971 139.2 13 1r#I 
1975 187 .1 10 16 1-fi! 
1980 266. 9 11 23 66 
1981 297.9 10 28 62 
Yrncludes county receipts apportioned to school districts. 
El Includes adjustments made for comparability with more recent years. 
Source: South Dakota Department of Education and -Cultural Affairs 
(1) Educational Statistics Digest, various years; 
South Dakota Department of Public Instruction 
( 2) Biennial Reports of the Superintendent of Pub 1 i c Instruction, 
var1ous years. 
Table 47 . Historical Trends in South Dakota Public Elementary and Secondary 
Schoo 1 Fi nance--Expenditures of Cambi ned Funds by Function, 1951-81. 
ota Cap1 ta and 
Education Outlay Redemption 
Year Ex endi tu res Fund Fund 
Mil . Dal. ----------------Percent Distribution---------------
1951£/ 30.8 53 28 10 
1961£1 63 . 3 49 33 11 
1971 130.9 60 27 4 
1975 175.6 57 29 10 4 
1980 264.5 53 34 11 
1981 281.5 54 36 8 
y Includes salaries, benefits, and instruction suppl.ies and materials :-
!Yincludes administration, operations and maintenance, transportation and 
speci a 1 program fund expenditures. 
Y May not be directly comparable due to different accounting procedures. 
Source: South Dakota Department of Education and Cultural Affairs, 
(1) Educational Statistics Digest, various years; 
South Dakota Department of Public Instruction, 
(2) Biennial Reports of the Superintendent of Public Instruction, 
various years. 
TABLE 48. SOUlH DAKOTA SCHOOL FACTS• 1980-81. 
---------
COUNTY TOTAL PUPIL/TEACHER GEN. FUND AND AID FROM STATE AID/ TAXABLE VALUATION GEN. FUND MILL LEVY 
SCHOOL ENROLLMENT RATIOS SP. ED. EXP.* STATE** GEN. ANO SP. AG NON AG TOTAL AG NON A,.G 
DISTRICT (80/81 AOMI ELEM SECOND -----PER PUPIL EO. liliDGET PER PUPIL-----
NO. RANK U) RANK U) RANK (0/01 RANK ($) ($) RANK ($) RANK ($) RANK 
------ ------------------- ----------------
AURORA 
PLANKINTON ?.98. 103 14.2 8.6 1697. 153 576. 129 34.0 111 lt3341. 8520. 87 18.67 llt4 29.37 144 
STICKNEY 266. 117 15. l 10.4 1568. 178 733. 64 46.8 24 37582. 6540. 118 17.46 162 26.92 162 
WHITE LAKE 209. 142 12. l 1.8 2104. 48 835. 38 39.7 53 47565. 6075. 82 24.00 3 40.00 3 
BEADLE 
HURON 2694. 8 16.6 14.7 1774. 127 637. 101 35.9 89 5421. 23717. 180 22.66 70 37.32 10 
WESSINGTON 149. 161 11.4 6.4 2381. 26 754. 58 31.6 129 67082. 77't6. 29 23.63 43 39.26 't3 
WOLSEY 280. 108 13.6 8.2 2003~ 10 723. 67 36.1 81 40772. 10334. 89 23.34 52 38.68 52 
HITCHCOCK 156. 156 9.2 6.9 2368. 27 711. 71 30.0 143 63191. 8981. 32 23.30 53 38.60 53 
IROQUOIS 284. 107 11.9 7.8 1989. 77 522. 160 26.3 169 47400. 8863. 68 23.42 49 38.84 't9 
BENNETT 
BENNETT co 628. 45 14.5 10.2 2267. 32 541. 153 23.9 181 32033. 5735. 140 19. 72 124 31.44 124 
BON HOMME 
AVON 278. 110 9.7 10.8 1823. 115 876. 31 't8.0 17 31274. 11060. 126 22.47 74 36.94 74 
t\) SCOTLAND 535. 51 13.6 11.6 2051. 56 660. 91 32.1 126 32517. 10670. 122 24.00 4 't0.00 4 
f--,, BON HOMME 830. 30 a.a 10.2 1736. 143 733. 65 42.2 38 21807. 13065. 158 21.78 90 35.56 90 
BROOKINGS 
BROOKINGS 2443. 11 14.6 16.l 1769. 130 439. 187 24.8 176 5580. 31693. 146 21.78 91 35.56 91 
ELKT,ON 295. 1-04 15.4 1.1 1850. 103 711. 72 38.4 64 39092~ 11818. 90 22.54 72 37.08 72 
SIOUX VALL 556. 54 15.0 14.3 1690. 156 631. 104 37.4 7,- 23656. 16183. 134 24.00 5 lt0.00 5 
LAKE HENOR 33. 192 18.0 15.0 1401. 194 321. 195 22.9 184 57348. 16821. 30 13.80 185 19.60 186 
OEUBROO_K 337. 93 14.5 11.a 1686. 158 664. 86 39.4 51 30580. 10358. 130 24.00 6 40.00 6 
BROWN 
WARNER 272. 115 12.9 10.8 1833. 110 657. 93 35.9 90 34812. 8381. 121 24.00 1 'tO. 00 1 
ABERDEEN 496 7. 3 16.l 16.9 1687. 157 566. 135 33.6 116 4021. 26245. 177 22.97 65 37.94 65 
GROTON 697. 38 13. 1 12.7 1930. 90 526. 158 27.3 159 48709. 11757. 53 23.65 41 39.30 41 
HECLA-HOUG 212. 139 11.2 10.4 2137. 45 827. 42 38.7 60 45678. 9891. 72 23.60 44 39.20 44 
ELM VALLEY 264. 118 11.0 13.4 1829. 113 659. 92 36.0 88 46539. 8779. 74 23.55 4.5 39.10 45 
BRULE 
CHAM BERL Al 962. 28 13.8 13.5 1762. 135 715. 69 40.6 45 20775. 11500. 172 19.32 131 30.64 131 
KIMBALL 380. 81 ll.6 8.9 1947. 86 607. 114 31.2 132 39679. 6254. 107 20.35 112 32.70 112 
BUTTE 
NEWELL 521. 58 12.4 12. l 1763. 132 544. 152 30.8 J.35 39209. 9902. 100 22.45 15 36.90 75 
BELLE FOUR 1233. 22 17.4 13.3 1655. 162 577. 127 34.9 99 8827. 20511. 179 22.18 82 36.36 82 
CAMPBELL 
POLLOCK 174. 151 10.0 12.8 2010. 68 493. 175 24.5 178 42183. 10536. 85 12.09 191 16.18 191 
HERREID 250. 125 14.4 10.6 1790. 121 830. 40 46.3 26 54134. 8412. 46 15.36 180 22.12 180 
----------------------- -------------- -----------------COUNTY TOTAL PUPIL/TEACHER GEN. FUND ANO AID FROM STATE AIOI TAXABLE VALUATION GEN. FUND MILL LEVY 
SCHOOL ENROLLMENT RATIOS SP. 
1
ED. EXP.• STATE** GEN. ANO SP. AG NON AG TOTAL AG NON AG 
DI STRICT (80/81 ADM) ELEM SECOND -----PER PUPIL---- EO. BUDGET -----PER PUPIL----- -----------NO. RANK ($) RANK UJ RANK (0/0) RANK UJ ( $) RANK UJ RANK UI RANK --------- ------
CHARLESMIX 
GEDDES 187. 145 12.6 8.9 1831. 111 887. 30 48.5 16 32757. 4465. 147 24.00 8 40.00 8 
ANOE S CENT 479. 62 13.7 14.3 1814. 118 723. 66 39.9 52 13372. 6247. 190 24.00 9 40.00 9 
WAGNER 749. 35 15.7 11.2 1716. 149 717. 68 41.8 ,.0 16623. 6881. 187 18.80 143 29.60 143 
PLATTE 519. 60 12.5 12.1 1844. 105 799. 48 43.4 34 26544. 11163. 142 23.10 59 38.20 59 
CLARK 
WILLOW LAK 211. 111 15.6 10.3 1700. 152 516. 167 30.4 HO 42187. 7003. 99 18.97 139 29.94 139 
CLARK 571. 51 13.9 13.0 1743. 139 497. 173 28.5 153 36854. 12473. 98 21.38 94 34.76 9ft 
CLAY 
WAKONDA 262. 120 15.9 11.0 1817. 117 487. 181 26.8 165 48793. 11811. 52 23.51 47 39.02 47 
VERMILUON 1539. 16 16.4 13. l 1672. 160 501. 171 29.9 145 10769. 2416 7. 157 22.01 86 36.14 86 
CODINGTON 
WATERTOWN 3302. 4 18.5 18.2 1415. 191 432. 188 30.6 137 5904. 34734. 132 15.97 175 23.94 175 
HENRY 141. 167 16.5 6.5 1746. 137 1023. 18 58.6 2 43962. 7192. 88 19.22 133 30.44 133 
SOUTH SHOR 143. 166 13.8 6.2 2144. 43 1027. 17 47.9 19 47804. 10295. 62 23.17 5"7 38.34 57 
WAVERLY 144. 165 11.5 9.5 1848. 104 1070. 13 57.9 3 49151. 4846. 80 14.08 184 20.16 184 
FLORENCE 156. 157 9.9 1.1 2096. lt9 926. 25 44.2 31 49871. 7763. 65 21.21 99 34.54 99 
CORSON 
N 
N MC INTO SH 342. 87 15.1 9.5 2142. 44 557. 14-\ 26.0 170 29772. 4918. 160 23.14 58 38.28 58 
MCLAUGHLIN 564. 52 14.4 10.3 2033. 62 812. 43 39.9 51 18098. 5090. 188 20.25 116 32.50 116 
SMEE 147. 164 9.7 1.1 3103. 6 1207. 7 38.9 58 5556. 919. 194 19.39 129 30.78 129 
CUSTER 
CUSTER 1025. 25 16.0 14.6 1614. 171 591. 121 36.6 83 10985. 25408. 150 18.99 137 29.98 137 
ELK MOUTAI 15. 195 20.0 14.0 2576. 18 282. 196 11.0 196 82112. 62620. 2 0.92 196 0.92 196 
DAV I SON 
ETHAN 249. 126 12.8 9.9 1772. 129 979. 20 55.2 5 27517. 8235. 153 19.82 121 31.64 121 
MOUNT VERN 218. 137 U.3 8.8 1984. 19 735. 63 37.1 80 48916. 11495. Sit 17.98 148 27.96 148 
MITCHELL 2726. 7 17.'t 16.3 1610. 172 566. 136 35.1 97 5393. 35677. 129 17.24 163 26.48 163 
DAY 
ROSLYN 245. 127 13.2 9.8 1929. 91 774. 50 40.l 50 32588. 11614. 117 24.00 10 40.00 10 
WEBSTER 796. 32 15.4 14.7 1676. 159 572. 134 34.2 107 20264. 17081. 145 20.05 U8 32.10 118 
WAUBAY 401. 78 13.7 9.6 2163. 41 771. 52 35.6 94 16779. 7016. 186 22.06 87 36.12 87 
BRISTOL 226. 133 11.6 8.7 2045. 58 758. 51 37.1 79 53485. 9757. 42 21.30 98 34.60 98 
DEUEL 
GARY 127. 173 u.1 6.7 2289. 30 1142. 10 ft9.9 11 20565. 16235. 149 24.00 11 40.00 11 
ASTORIA 73. 186 11.1 15.6 1807. 120 617. 108 34.1 l09 45555. 9530. 76 24.00 12 40.00 12 
CLEAR l.AKE 667. 41 16.6 13.3 1511. 180 692. 78 45.8 28 22777. 10174. 167 21.88 89 35.76 89 
DEWEY 
I SABEL uo. 178 8.8 8.2 2955. 8 790. 49 26.7 166 29181. 5472. 161 24.00 13 40.00 13 
TIMBER LAK 371. 83 18.2 13.4 1825. 114 579. 126 31.7 128 15380. -4683. 189 23.82 36 39.64 36 
EAGLE BUTT 778. 33 18.4 20.8 1406. 193 667. 85 47.4 20 7002. 2037. 192 19.19 134 30.38 134 
----- ---------------------------------------
COUNTY TOTAL PUPIL/TEACHER GEN. FUND ANO A ID FROM STATE AID/ TAXABLE VALUATION GEN. FUND MILL LEVY 
SCHOOL ENROLLMENT RATIOS SP. ED. EXP.• STATE** GEN. ANO SP. AG NON AG TOTAL AG NON AG 
DISTRICT I 80/81 ADM) ELEM SECOND - PER PUPIL----- ED. BUDGET PER PUP IL ----------------
NO. RANK UJ RANK UJ RANK 10/0) RANK UJ ( $) RANK UJ RANK ( $) RANK 
---------------- ------------- -------- -----
DOUGLAS 
DE~MONT 132. 170 10.1 6.1 2274. 31 1125. 11 49.5 13 53891. 9799. 40 21.65 93 35.30 93 
ARMOUR 339. 90 13.4 12.4 1630. 168 110. 53 47.2 22 26038. 12818. 137 17.53 161 27.06 161 
CORSICA 314. 99 13.2 10.2 1854. 102 664. 88 35.8 91 40132. 13836. 81 17.06 166 26.12 166 
EDMUNDS 
IP SWITCH 440. 66 12.8 11.1 1638. 164 490. 178 29.9 146 66617. 20516. 19 13.32 187 18.6~ 187 
BOWDLE 187. 146 14.5 1.1 1991. 15 640. 100 32.2 125 79560. 20903. 13 15.34 182 22.68 182 
HOSMER 188. 144 11.5 l0o4 1990. 76 830. 39 41. 7 42 68467. 7971. 27 22.18 83 36.36 83 
ROSCOE 211. 1'40 12.3 10.1 1876. 96 565. 138 30.1 142 86556. 12196. 14 15.42 179 22.84 179 
FALL RIVER 
HOT SPRING 1076. 24 16.8 14.8 1616. 170 650. 95 40.2 48 10136. 26100. 151 19.75 123 31. 50 123 
EDGMONT 432. 10 16.2 10.4 1861.· 100 582. 125 31.3 131 19790. 24708. 115 16.86 170 25.12 110 
OELRICHS 111. 177 9.9 5.5 2582. 17 921. 27 35.7 93 94632. 13729. 9 10.36 192 12.12 192 
FAULK 
CRESBARD 204. 143 9.7 8.3 2205. 36 598. 117 21.1 161 76058. 8785. 22 19.95 120 31.90 120 
FAULKTON 442. 65 10.0 11.0 1968. 83 520. 162 26.4 168 51470. J 1739. 43 19.60 126 31.20 126 
GRANT 
I\,) BI GS TO NEC 166. 153 9.9 15 • .5 2181. 37 490. 176 22.5 186 4445. 46159. 92 22.20 81 36.40 81 
w MILBANK 1280. 20 15.5 13.l 1781. 124 324. 194 18.2 194 11482. 58668. 33 13.74 186 19. 84 185 
GRANTDEUEL 351. 85 16.4 12.5 1379. 196 554. 148 40.2 49 38528. 6271. 113 11.12 156 27.H 156 
BIG STONE 1. 196 15.0 13.3 1631. 167 1047. 14 64.2 l 6973.5. 20513. 16 15.67 171 23.34 171 
GREGORY 
BURKE 361. 84 17.5 11.a 1497. 183 625. 106 41.7 41 30603. 6747. 144 23.70 40 39.40 40 
GREGORY 563. 53 13.5 10.8 1702. 150 633. 102 37.2 11 30112. 9173. 1,35 23.36 51 38. 72 51 
FAIRFAX 107. 179 10.2 5.1 2609. 13 1275. 5 48.9 14 34284. 3237. 143 24.00 l4 40.00 14 
BONESTEEL 210. 141 12.2 9.2 20l't. 67 914. 28 4.5.4 29 27598. 4207. 173 24.00 15 40.00 15 
HAAKON 
MIDLAND 151. 159 13.1 8.1 2077. 51 469. 183 22.6 185 37227. 7634. 112 23.65 42 39.30 42 
HAAKON 491. 61 10.7 9.6 2060. 54 551. 143 27.0 162 46266. 11132. 66 20.53 109 33.06 109 
HAMLIN 
CASTLEWOOD 273. 114 13.6 10.8 1586. 175 802. 47 50.6 8 26038. 8226. 163 24.00 16 40.00 16 
ESTELLINE 311. 100 15.8 9.1 1634. 165 551. 146 34.l llO 29165. 13500. 124 23.03 63 38.06 63 
HAHL IN 596. 47 17.5 13.7 1484. 184 575. 132 38.8 59 30838. 10249. 128 23.06 61 38.12 61 
HANO 
MILLER 743. 36 12.0 13.2 1982. 81 565. 137 28.5 152 48469. 13374. 49 18.94 140 29.88 l•O 
POLLO 75. 185 4.3 8.2 2990. 1 1225. 6 41.0 44 62956. 3't62. 37 15.87 176 23.74 176 
HANSON 
HANSON 414. 15 15.4 10.5 1721. 146 650. 96 37.8 10 37361. 8095. 111 24.00 17 40.00 17 
EMERY 176. 149 17.5 7.9 1702. 151 511. 128 33.9 ll4 40699. 11980. 86 23.96 32 39.92 32 
HARDING 
HARlHNG CO 259. 122 6.9 9.5 3194. 4 938. 23 29.4 149 82360. 9479. 15 16.49 172 24.98 172 
----- ---------COUNTY TOTAL PUPIL/TEACHER GEN. FUND ANO AID FROM STATE AID/ TAXABLE VALUATION GEN. FUND HILL LEV¥ SCHOOL ENROUHENT RATIOS SP. ED. EXP.• STATE** GEN. ANO SP. AG NON AG TOTAL AG NON AG DISTRICT (80/81 ADM) ELEM SECOND ----PER PUPIL ED. BUDGET PER PUP IL----
NO. RANK ($) RANK UJ RANK (0/0J RANK UJ UJ RANK UJ RANK U) RANK 
HUGHES 
PIERRE 2671. 9 11.1 14.8 1633. 166 562. 141 34.4 104 5850. 26759. 170 22.22 80 36.4.4 80 HARROLD 161. 155 12.6 6.0 2825. ll 563. 140 19.9 192 H522. 5872. 24 21.32 97 34.64 97 
HUTCHINSON 
. MENNO 395 • 80 14.9 9.3 174.6. 136 633. 103 36.2 85 37625. 12803. 93 17.75 155 27.50 155 
TRIPP 264. 119 11.9 11.3 2003. 71 753. 59 37.6 71 41078. 17739. 59 22.15 85 36.30 85 
FREEMAN 538. 56 15.9 11.1 1787. 122 555. 147 31.1 ll4 39290. 18624. 63 17.04 167 26.08 167 
PARKSTON 769. 34 14.0 11.9 1742. 140 706. 73 40.6 46 28923. 13787. 123 22.39 76 36.78 16 
HYDE 
HYDE 400. 79 10.1 4.1 2019. 66 575. 133 28.5 154 48730. 9077. 64 19.27 132 30. 5lt 132 
JACKSON 
KADOKA 450. 64 13.3 8.7 2069. 53 527. 157 25.5 173 35545. 6507. 127 24.00 18 40.00 18 
JERULD 
ALPENA 121. 175 ll.3 4.7 2567. 19 1102. 12 42.9 35 50742. 5457. 69 22.52 73 37.04 73 
JERAULD 
WESS SPRGS 547. 55 11.1 11.1 1842. 107 609. 110 33.1 119 45774. 7474. 83 24.00 19 40.00 19 
I\.) JONES ,t.. 
JONES COUN 305. 101 9.9 11.5 2174. 39 587. 123 27.0 163 50511. 10761. 51 23.04 62 38.08 62 
KINGSBURY 
ARLINGTON 430. 71 13.6 12. 1 1823. 116 624. 107 34.2 105 35252. 15434. 91 20.52 110 33.04 110 LAKE PREST 272. 116 17.4 5.1 1910. 82 654. 94 33.2 117 42975. 20136. 44 20.04 119 32.08 119 OE SMET 407. 11 15.l 10.5 1690. 155 550. 149 32.6 122 33967. 16306. 94 20.33 113 32.66 113 OLDHAM us. 176 U.6 6.5 2213. 35 829. 41 37.5 73 61403. 11396. 31 18.83 142 29.66 1't2 
LAKE 
RUTLAND 149. 162 9.7 6.4 2417. 25 851. 35 35.2 96 &2475. 7423. 3't 23.74 38 39.48 38 CHESTER 339. 91 15.0 10.5 1763. 133 671. 83 38.0 61 32205. 12't46. 114 20.86 105 33.72 105 RAMONA 151. 160 10.0 6.9 2112. .\1 928. 24 44.0 33 ~0634. 7785. 102 24.00 20 40.00 20 LAKE CENTR 1268. 21 15.3 14.5 1610. 173 488. 180 30.3 141 12902. 25253. 139 23.07 60 38.14 60 
LAWRENCE 
SPEARFISH 1510. 17 17.5 14.6 1503. 182 510. 169 33.9 112 2973. 24773. 182 17.85 152 27. 70 152 LEAD-DEAOW 1580. 15 14.6 12.5 2148. 42 546. 150 25.4 174 451. 33995. 162 23. 73 39 39.46 39 
LINCOLN 
CANTON 1007. 26 20.s 13.6 1466. 187 529. 156 36.l 86 23824. 22321. 106 16.96 168 25.92 168 
HUDSON 100. 181 10.9 S.6 2594. 15 519. 164 20.0 191 41998. 21031. 45 17.94 150 27.88 150 
LENNOX 1304. 19 16. 7 15.0 1411. 192 537. 154 38.1 66 19359. 18394. 141 18.55 145 29.10 145 
HARRIS8URG 521. 59 20.2 9.9 1438. 189 449. 186 31.2 133 18703. 26790. 110 17.56 160 21.12 160 
LYMAN 
LYMAN 596. 48 13.7 10.2 2005. 69 513. 168 25.6 172 49872. 4937. 78 21.34 95 34.68 95 
------ -------
COUNTY TOTAl. PUP I LIT EACHER GEN. FUND AND AID FROM STATE AID/ JAXABlE VALUATION GEN. FUND Hill LEV\' 
SCHOOL ENROlLMENT RATIOS . SP. ED. EXP.• STATE .. GEN. ANO SP. AG NON AG TOTAL AG NON AG 
DISTRICT C80/81 AOMJ ELEM SECOND ----PER PUPIL ED. BUDGET PER PUPIL----
NO. RANK UJ RANK ($) RANK CO/OJ RANK UJ UJ RANK UJ RANK U) RANK _____ ..,_,..._.__ 
MC COOK 
MONTROSE 243. 129 10.2 9.9 1835. 109 864. 34 47.1 23 40688. 9157. 95 11.11 154 27.54 154 
SPENCER 131. 171 13.5 6.0 1956. 85 1036. 16 53.0 6 25028. 10820. 152 20.75 107 33 • .50 107 
SALEM 433. 69 11. 1 15.4 1885. 94 683. 81 36.3 84 26776. 21326. 103 17.08 164 26.16 164 
CANISTOTA 219. 136 10.9 9.3 2041. 60 867. 33 42.5 37 38390. 20144. 61 16.90 169 25.80 169 
BRIOGEWATE 237. 131 12.1 9.5 1890. 93 600. 116 31.7 127 44489. 17491. n 17.65 157 27.30 157 
MC PHERSON 
EUREKA 316. 98 12.5 7.9 2041. 61 608. 113 29.8 lltl 86271. 28040. 8 9.95 193 11.90 193 
LEOLA 379. 82 14.3 10.6 1672. 161 597. 118 35.7 92 67532. 9833. 26 13.31 188 18.62 188 
WACHTER 17. 194 18.0 16.0 2478. 24 763. 55 30.8 136 101717. 3219. 11 21.99 88 35.98 88 
MARSHALL 
BRITTON 640. 44 15.2 13.6 1576. 176 609. 111 38.6 62 33509. 12357. 108 22.38 11 36.76 11 
LANGFORD 326. 95 17.9 9.3 1936. 89 490. 177 25.3 175 50964. 7860. 58 20.31 114 32.62 114 
VEBLEN 170. 152 12.2 8.5 2302. 29 813. 32 37.9 68 ltl926. 7665. 96 24.00 21 40.00 21 
HEADE 
HEADE 2757. 6 15.3 14.1 1.571. 177 590. 122 37.5 72 13726. 18598. 171 23.21 55 38.42 55 
FAITH 285. 105 10.3 13.2 2019. · 65 406. 193 20.1 190 31127. 8042. 136 19.57 128 31.14 128 
I\J MELLETTE 
L-. WOOD 182. 148 15. 1 9.0 1983. 80 564. 139 28.4 155 57946. 3994. 48 17.94 151 27.88 151 
WHITE RIVE .424. 12 11.0 9 • .5 2172. 40 641. 99 29.5 148 29019. 3836. 169 17.65 158 27.30 158 
HINER 
HOWARD 462. 63 12.1 11.6 1763. 134 695. 76 39.4 56 42185. 13303. 73 21.67 92 35.34 92 
CARTHAGE 71. 187 9.0 5.9 3981. 2 1380. 2 34.7 100 112378. 15565. 6 20.11 117 32.34 117 
CANOVA 153. 158 11.8 8.1 1958. 84 840. 36 42.9 36 56487. 7173. 41 . 15. 6 7 178 23.34 178 
MINNEHAHA 
SIOUX FALL 14023. 1 14.0 16.9 1913. 92 496. 174 25.9 171 324. 36893. 148 22.31 78 36.62 78 
WE ST CENTR 964. 27 18.3 13.8 1418. 190 594. 120 41.9 39 16733. 13445. 178 23.99 31 39.98 31 
BALTIC 334~ 94 18.4 a.a 1470. 186 648. 97 44.l 32 17784. 11149. 181 30.00 2 46.00 2 
GARRETSON 416. 74 12.4 11.0 1745. 138 596. 119 34.1 108 24980. 18325. 120 22.21 79 36.54 79 
DEll RAPID 654. 43 15.2 12.s 1772. 128 576. 130 32.5 123 27107. 18684. 109 19.59 127 31.18 127 
TRI-VALLEY 660. 42 16.4 13.2 1391. 195 517. 165 37.2 78 25504. 12800. 138 22.94 66 37.88 66 
BRANDON VA 1723. 13 18.3 18.1 1480. 185 520. 163 35.l 98 7870. 18983. 183 24.00 22 40.00 22 
MOODY 
EGAN 140. 168 10.8 5.3 2591. 16 1200. 8 46.3 27 54575. 7114. 50 22.88 67 37.76 67 
FLANDREAU 705. 37 16.8 11.0 1625. 169 559. 142 34.4 103 31070. 12865. 119 19.81 122 31.62 122 
COLMAN 215. 113 16. 1 10.4 1601. 174 805. 44 50.3 9 26187. 9084. 155 18.98 138 29.96 138 
HERMANSON 49. 191 19.3 15.4 1732. 144 646. 98 37.3 75 69950. 5057. 28 21.13 101 34.26 101 
PENNINGTON 
RAPID CITY 11494. 2 17.8 11.1 1650. 163 461. 185 28.0 158 398. 33491. 164 23.19 56 38.38 56 
HILL CITY 413. 76 14.4 9.9 2043. 59 419. 190 20.5 189 2638. 31031. 165 16.15 174 24.30 174 
NEW UNOERW 223. 134 11.0 13.2 1768. 131 837. 37 47.3 21 21866. 8993. 176 21.34 96 34.68 96 
WALL 339. 92 9.9 1.1 2608. 14 429. 189 16.4 195 40821. 17963. 60 17.98 149 27.96 149 
DOUGLAS 2451. 10 16.3 13.2 1943. 87 664. 81 34.2 106 111. 3997. 195 24.00 23 40.00 23 
------- ----·------------------------------------ ------------COUNTY TOTAL PUPIL/TEACHER GEN. FUND AND A ID FROM STATE AIOI JAXAOLE VALUATION GEN. FUND MILL LEVV 
SCHOOL ENROLLMENT RATIOS .SP. ED. EXP.• STAfE** GEN. AND SP. AG NON AG TOTAL AG NON AG 
DISTRICT C 80/81 ADM) ELEM SECOND ------PER PUPIL------- ED. BUDGET PER PUP IL-·--- ----------------NO. RANK u, RANK ($) RANK I 0/0J RANK UJ ( $) RANK ( U RANK ($) RANK --------------------- ------------------ ---------- --------------
PERKINS 
LEMMON 621. 46 15.1 11.2 2049. 57 585. 124 28.6 151 38722. 14207. 84 20.69 108 33.38 108 
81 SON 256. 123 10.4 10.4 2855. 10 690. 80 24.2 179 107002. 12894. 1 15.32 183 22.64 183 
NORTHWEST 68. 188 9.0 16.7 2878. 9 976. 22 33.9 113 130125. 8674. 3 12.46 190 16.92 190 
POTTER 
GETiYSBURG 417. 73 13.5 12.2 1774. 125 517. 166 29.1 150 17691. 15187. 168 24.00 2't 40.00 24 
HOVEN 285. 106 7.9 11.5 2503. 23 765. 54 30.6 138 76190. 13893. 17 11.01 165 26.14 165 
ROBERTS 
SISSETON 1359. 18 16.3 11.1 1741. 141 660. 90 37.9 69 9253. 6588. 191 23.53 46 39.06 46 
CORONA 92. 183 0.2 5.3 2567. 20 1277. 4 49.8 12 48088. 8632. 67 23.38 50 38.76 50 
SUMMIT 166. 15't 14.5 10.3 1858. 101 892. 29 48.0 18 46703. 8570. 15 23.25 51t 38.50 54 
WILMOT 342. 88 12.9 11.5 1831. 112 763. 56 41.7 43 22399. 8729. 175 24.00 25 40.00 25 
NEW EFFING 227. 132 14.1 10.6 1730. 145 803. 46 46.4 25 28412. 6340. 159 24.00 26 40.00 26 
ROSHOLT 243. 13.0 11.9 9.4 1986. 18 739. 62 37.2 76 38296. 11278. 97 24.00 27 40.00 27 
BROWNS VAL 127. 174 21.3 15.6 1864. 99 978. 21 52.5 1 20607. 4565. lQ't 34.00 l 50.00 1 
SANBORN 
WOONSOCKET 218. 138 10.8 9.2 2054. 55 1004. 19 48.9 15 28435. 11515. 133 23.84 35 39.68 35 
LETCHER 140. 169 10.0 6.8 1995. 73 1150. 9 57.6 4 30016. 5177. 156 24.00 28 40.00 28 
FOREST BURG 79. 184 6.3 4.6 3145. 5 1413. l 44.9 30 70971. 1121. 25 23.94 33 39.88 33 
1'l 
O'\ 
ARTESIAN 148. 163 12.3 8.4 2091. 50 1046. 15 50.0 10 54542. 5021. 57 21.15 lOO 34.30 100 
SHANNON 
SHANNON co 1628. 14 17.5 35.9 2216. 34 701. 74 31.6 130 2747. 210. 196 23.81 37 39.62 37 
SPINK 
DOLAND 245. 128 12.0 7.3 2175. 38 576. 131 26.5 167 73806. 11064. 21 17. 78 153 21-56 153 
REDFIELD 822. 31 16.8 12.5 1774. 126 676. 82 38.1 65 20424. 20239. 131 22.88 68 37.76 68 
TULARE 220. 135 12.1 5.3 2070. 52 714. 70 34.5 102 47414. 8280. 71 24.00 29 40.00 29 
CONDE 130. 172 10. l 7.4 2537. 21 613. 109 24.2 180 77964. 11019. 18 21.02 102 34.04 102 
NORTHWESTE 341. 89 16.7 10.1 1691. 154 418. 191 24.7 177 59332. 10463. 35 20.30 115 32.60 115 
STANLEY 
STANLEY co 518. 50 13.5 9.8 1993. 74 418. 192 21.0 188 44·111. 11902. 70 22.56 71 37.12 11 
SULLEY 
SULLY BUTT 437. 68 12.4 10.s 2125. 46 464. 184 21.8 187 73031. 12521. 20 18.06 147 28.12 147 
AGAR 101. 180 5.4 5.2 4069. l 805. 45 19.8 193 263330. 7950. l 16.40 173 24.80 173 
TODD 
TODD COUNT 1744. 12 12.4 9.0 2507. 22 753. 60 30.0 144 6855. 1060. 193 20.49 111 32.98 111 
TRIPP 
COLOME 255. 124 u.o 11.0 1874. 91 739. 61 39.4 55 43265. 4489. 104 23.01 64 38.02 64 
WINNER 1231. 23 12.1 13.7 1871. 98 530. 155 28.3 156 32893. 13927. 105 23.44 48 38.88 48 
COUNTY 
SCHOOL 
DISTRICT' 
TURNER 
PARKER 
CENTERVILL 
MARION 
VIBORG 
HURLEY 
UNION 
JEFFERSON 
ELK POINT 
BERESFORD 
ALCESTER 
GREATER HO 
GREATER SC 
WALWORTH 
GLENHAM 
MOBRIDGE 
SELBY 
JAVA 
r-v YANKTON 
'J YANKTON 
IRENE 
GAYVILLE-V 
ZIEBACH 
DUPREE 
TOTAL 
ENROLLMENT 
(80/81 AOH) 
NO. RANK 
440. 67 
300. 102 
317. 97 
261. 121 
176. 150 
676. 39 
586. 49 
676. 40 
351. 86 
50. 190 
29. 193 
66. 189 
850. 29 
320. 96 
100. 182 
2949. 5 
277. 112 
183. 147 
280. 109 
STATE AVERAGE 655. 
STATE LOW 7. 
STATE HIGH 14023. 
PUPIL/TEACHER GEN. FUND AND AID FROM 
RATIOS SP. ED. EXP.• STATE•• 
ELEM SECOND ------PER PUPIL-----
13.9 
13.2 
14.9 
13.8 
9.8 
18. 1 
17.5 
15.5 
15.8 
19.0 
20.0 
8.4 
15.5 
14.2 
8.8 
18.0 
15.8 
11.9 
14.7 
13.7 
4.3 
21.3 
($) RANK ($J RANK 
12.1 
11.6 
11.2 
1.8 
6.0 
13.4 
13.0 
10.6 
9.1 
15.0 
15.7 
,._ 6 
13.9 
11.a 
8.8 
1881. 95 
1840. 108 
1737. 142 
2023. 64 
2362. 28 
l.\39. 188 
1718. 148 
1843. 106 
1809. 119 
2025. 63 
1533. 179 
3 594. 3 
1718. 147 
1786. 123 
2738. 12 
18.8 1509. 181 
6.8 1942. 88 
9.3 2000. 72 
11.1 2233. 33 
10.9 
4. l 
35.9 
1974. 
1379. 
~069. 
691. 79 
521. 161 
669. 84 
662. 89 
772. 51 
557. 145 
608. 112 
501. 170 
488. 179 
481. 182 
607. 115 
1327. 3 
695. 75 
545. 151 
925. 26 
500. 172 
626. 105 
692. 11 
525. 159 
691. 
282. 
lUJ. 
STATE AID/ 
GEN. AND SP. 
EO. BUDGET 
(0/0) RANK 
36.7 
28.3 
38.5 
32.7 
32.7 
38.7 
35.'t 
21.2 
27.0 
23.7 
39.6 
36.9 
40.5 
30.5 
33.8 
33.l 
32.2 
3't.6 
23.5 
35.4 
11.0 
64.2 
82 
157 
63 
120 
121 
61 
95 
160 
164 
182 
54 
81 
47 
139 
115 
118 
124 
101 
183 
TAXABLE VALUATION 
AG NON AG TOTAL 
-----PER PUPIL------
($) ( $) RANK 
30553. 
48824. 
31780. 
37579. 
53178. 
10927. 
25l08. 
39072. 
44.582. 
110899. 
84137. 
115909. 
1714. 
66284. 
97953. 
5708. 
40545. 
41530. 
22429. 
40406. 
324. 
263330. 
13730. 
16752. 
17165. 
17171. 
14638. 
20859. 
17540. 
20513. 
20572. 
19474. 
17527. 
21657. 
31545. 
17604. 
9734. 
29759. 
14511. 
18317. 
2419. 
13556. 
210. 
62620. 
116 
38 
101 
79 
36 
174 
l25 
56 
39 
5 
12 
4 
166 
23 
10 
15ft 
11 
55 
185 
GEN. FUND MILL LEVY 
AG NON AG 
( S) RANK 
24.00 30 
20.88 104 
22.16 84 
22.11 69 
19.68 125 
18.55 146 
19.35 130 
17.65 159 
18.87 141 
9.93 194 
9.42 195 
15.36 181 
16.72 171 
12.67 189 
l9.05 135 
19.01 136 
20.99 103 
20.86 106 
23.92 34 
20.47 
0.92 
34.00 
( $) RANK 
40.00 30 
33. 76 104 
36. 32 84 
37.54 69 
31.36 125 
29.10 146 
30. 70 130 
27.30 159 
29.74 141 
11. 86 194 
10.84 195 
22.12 181 
25.44 171 
17.74 189 
30. 10 135 
30.02 ~ 33.98 0 . 
33. 72 
39.84 34 . 
32.90 
0.92 
so.oo 
------------ --------------------- ----------------
• EXCLUDES TRANSPORTATION EXPEOITURES. 
•• All AID FROM STATE SOURCES THAT IS DEPOSITED IN THE GENERAL ANO SPECIAL EDUCATION FUNDS• 
EXCLUDING TRANSPORTATION AID ANO INCLUDING PERSONAL PROPERTY TAX REPLACEMENT NONEY. 
SOURCE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURAL AFFAIRS, 
lll EDUCATIONAL STATISTICS DIGEST• 1981. 
Part 8. Selected Highway and Road Finance Statistics. · 
Table 49 . Trends in Road Miles and Motor Vehicles in South Dakota , 1936-1980. 
Year 
1936 103.5 .16 205 . 31 l. 98 
1950 97. 7 .15 286 .44 2. 93 
1960 92.3 .14 349 . 51 3. 78 
1970 84 . 2 . 13 426 .64 5.06 
1980 83 . 1 . 12 601 .87 7.23 
Yrncludes autos, buses, and trucks privatley and publically owned . Motorcylces 
are not included . 
Source: U.S . Department of Transportation, Federal Highway Administration, 
(l) Highway Statistics, various years; 
South Dakota Citizens Tax Study C011111ittee, 
(1) Report of South Dakota Citizens Tax Study Corrmittee, 1959 . 
Table 50 . Comparison of Highway and Road Miles for the U.S., South Dakota 
and Selected States, 1980. 
ueograpn, c L Road Ml les Geographic I Road M, 1 es 
Area I Total I Per Cap. Rank Area I Total I Per Cao . 
U. S. 3,954,400 . 017 Iowa 112,D71 . 038 
South Dakota 83,077 . 120 Nebraska 96,387 .061 
No r th Dakota 106,511 .163 Wyoming 36,234 . 077 
Minnesota 135 , 143 . 033 14 Montana 71,710 . 091 
Source : U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 
(1) Highway Statistics, 1980, p. 107. 
Rank 
11 
Table 51. Historical Trends in South Dakota Highway and Road Finance--Receipts 
by Source, 1950-80. 
ota 
Revenue Federa 1 
Year All Roads Aid 
roperty 
Taxes 
Mi 1. Dol. -----------·-------Percent Di stri buti on--------------------
1950 33.8 19 47 21 12 34 
1960 72.5 37 39 20 12 24 
1970 103 . 6 33 4 23 11 4 24 
1975 143.0 32 44 23 11 24 
1979 193 .8 34 41 20 12 25 
1980 191.5 30 45 24 13 25 
Yrncludes motor carrier fees that were collected prior to 1978 and other 
mi see 11 aneous revenue. 
!Y'rniti al fee of 3 percent collected in lieu of retail sales tax. 
£/Includes other mi see 11 aneous local revenue. 
30 
22 
23 
23 
24 
24 
Source: South Dakota Department of Transportation , Office of Policy Analysis, 
(l) Highway Statistics, 1980 and unpublished current data. 
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Table 52. South Dakota Highway and Road Finance--Distribution of the Sources 
of Revenue by Road System, 1980. 
19 way ota 
& Road Revenue Federa 1 
S stem All Roads Aid 
roperty 
Taxes 
Mil . Dol. -------------------Percent Di stri buti on--------------------
(%) 
All SD 191.5 30 45 24 13 25 24 
Roads (100) 
State 111.8 38 62 37 12 10 
Highways (58) 
County 44.8 22 26 12 13 52 51 
Roads (23) 
Township 14.3 27 25 67 65 
Roads (8) 
City 20.6 
Streets (11) 
15 78 63 
Y!ncludes motor carrier fees that were collected prior to 1978 and other 
mi see 11 aneous revenue. 
!Y'rnitial fee of 3 percent collected in lieu of retail sales tax. 
YI nc l udes other mi see 11 aneous 1 oca 1 revenue. 
Source: South Dakota Department of Transportation, Office of Policy Analysis, 
(l) Highway Statistics, 1980 and unpublished current data. 
Table 53 . Trends in South Dakota Highway and Road Finance--Expenditures . by 
Type and Road System, 1970-80. 
Highway Adm1n1stration 
and Road Construction Maintenance Debt Service 
System Year Expenditures Expenditures and Other 
----------Percent Distribution----------
All SD 1970 62 25 13 
Roads 1980 55 34 11 
State 1970 74 12 14 
Highways 1980 66 20 14 
County 1970 46 41 13 
Roads 1980 32 60 8 
Township 1970 36 61 
Roads 1980 37 63 
City 1970 27 57 16 
Streets 1980 45 42 13 
Source: South Dakota Department of Transportation, Office of Policy Analysis 
(1) Highway Statistics, 1980 and unpublished current data. 
-------
Table 54. Comparison of Motor Fuel and Selected Annual Vechicle · Registration Fees--South Dakota and 
Selected States, 1982 . 
Motor Fuel Tax Rates Annual 
~l,orrmercial 
State Gasoline Diesel Passenger Car (3,000 lbs) 
¢ per gal. ¢ per gal. per vehicle 
South Dakota 13 13 $3ctl 
North Dakota 8 8 $43 Maximum 1st year 
Minnesota 13 13 $135 Maximum 1st year!Y 
Iowa 13 15.5 $112 Maximum 1st yearW 
Nebraska 13. 7 13. 7 $15 
Wyoming 8 N~ $195 Maximum 1st yearW 
Montana 9 11 $1o9 
NA - Not applicable 
~Carriers using other fuels are subject to compensatory tax . 
!YAssumes $10,000 initial price . 
L1cense Fees 
C01T111erc1al Carner 
Tractor Trailer (gr. wt. 80,000 
per vehicle 
1,45oQ./ 
1,146 Maximum 
1,63o'Y 
1,95o!Y 
$91 £F-" 
NAf/ 
$1,719~ 
YDoes not include property taxes collected on motor vehicles that may vary by local jurisdiction. 
if Additional Initial Corrmercial Carrier pennit of $200 maximum and Initial Auto License fee of 3% of 
sticker price are also required . 
Vlnitial or Annual Carrier pennit not included less than $100. 
iluses combination of unladen weight, miles traveled, and ton miles traveled. 
Source : Corrrnerce Clearing House, Inc., 
(1) State Tax Guides, 1982. 
lbs) 
Table 55. Approximate Gasoline Tax Rates, Vehicle Registration Fees and 
Property Tax Mill Rates Required to Raise Various Proportions 
of Current Highway and Road Expenditures in South Dakota, 1981 . 
Table 56. Approximate Amount of Revenue that Would Be Raised by Increasing 
the Motor Fuel Tax in South Dakota, 1981. 
Proportion 
R:~~:~ GasolmeY 
Eguiva~ ent Tax Rates 
of Current Vehicle Fees...! Percent of Current / 
Exeendi tu res Mil. Dol . ¢ eer gal. $ eer Vehicle Proeert:z'. Tax CollectionsS 
10% 19 . 1 4 . 4¢ $32 7% 
25% 47 . 9 11 80 18 
50% 95 . 8 22 159 36 
75% 143 . 6 33 239 54 
100% 191.5 45 319 72 
!/Based on 1981 r evenue collections South Dakota Department of Revenue, Statistical 
Reeort . 
.!UBased on 430 million gallons of taxable gasoline consumption and 601 thousand 
motor vehicle registrations for South Dakota in 1980, U. S. Dept . of Transportation , 
Highway Statistics. 
sf Based on $267.6 million in property tax collections for all real property in 
South Dakota payable 1981, no adjustments made for variation in taxable per-
centages or full and true va 1 ues across counties. 
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Tax Rate Change Change a? 
for Gasoline Revenue--
Cents Per Ga 1 . Mil. Dol. 
1¢ 3.6 
2¢ 7. 2 
3¢ 10. 8 
5¢ 18.0 
13¢ 46 . 7 
Equivalent GasollnE, 
Ad Valorem Tax Rate::1 
Percent of Value 
0. 77 
1.54 
2.31 
3. 85 
10 . 00 
!!Does not include Interstate Fuel Users Tax, Special Fuel Dealers Tax , or 
Special Fuel Users Tax. If total amount is desired then increase column 
by 21 percent for an estimated amount • 
!1/Based on assll!led average price of $1.30 per gallon for gasoline. 
Source : Compiled from South Dakota Department of Revenue, 
(1) Annual Stati stical Reeort, 1981 . 
Table 57. Selected Highway and Road Statistics by County 198~/ 
County Tntal Hinh..,:,v ;rnd Dn:>rl Miles f"n11nt-v Dn:,,lc, Tn ... ncehin Dn:,,lc, State City Other 
Name Total 1981 I per capita Total I Expenditure per mile Total I Expenditure per mile Roads Streets Roads 
m1 les m11es rank m1les dollar rank m1 les dollar rank m1 les m1les m1 les 
Aurora 1,238 .34 14 431 l, 163 39 705 271 35 80 22 0 
Beadle 2,129 . 11 50 512 2,275 16 1,389 310 26 123 105 0 
Bennett 839 .28 25 665 328 59 0 -- 88 9 77 
Bon Homme 1,102 . 14 45 910 973 43 0 -- 145 47 0 
Brookings 1,536 .06 59 351 2,187 19 968 409 18 123 93 0 
Brown 3, 113 .08 55 618 3,013 4 2,157 329 24 182 157 0 
Brule 1,206 .23 31 443 869 45 620 212 43 113 31 0 
Buffalo 389 .22 33 247 104 66 30 615 14 83 0 28 
Butte 1,004 . 12 49 709 1,015 42 51 1,434 6 211 33 0 
Campbell 970 .43 4 820 341 58 0 -- 137 13 0 
Charles Mix 1,899 .20 37 507 1,903 26 l, 135 304 28 209 45 2 
Clark 1,573 .32 15 468 1,210 38 959 229 40 115 32 0 
Clay 833 .06 61 231 2,896 5 495 530 15 66 40 0 
Codington 1,386 .07 58 356 2,699 9 798 392 20 128 104 0 
Corson 1,947 .37 6 955 270 62 647 195 44 242 20 84 
Custer 881 .15 43 380 1,029 41 0 -- 206 23 272 
Davison 914 .05 62 287 2,212 18 434 753 10 65 88 0 
Day 1,769 .22 32 518 1468 31 l, 102 254 36 88 54 6 
Duel 1,082 .20 31 202 2,656 11 709 309 27 143 28 0 
Dewey 1,256 .23 28 916 287 60 0 -- 216 17 108 
Douglas 868 .21 35 219 1,891 26 571 290 31 57 20 0 
Edmunds 1,456 .28 24 356 1,306 34 930 184 46 139 31 0 
Fall River 878 .10 52 491 787 48 113 1,204 7 190 47 36 
Faulk 1,243 .37 7 480 1,050 40 589 164 48 145 28 0 
Grant 1,309 .15 44 391 2,642 12 737 343 23 129 51 0 
Gregory 1,280 .21 34 508 2,132 20 548 283 32 177 46 0 
Haakon 1,034 .37 8 898 284 61 0 -- 124 13 0 
Ham! in 972 .18 38 240 2,227 17 586 173 47 112 32 0 
Hand 1,747 .35 11 341 1,969 2"- 1,214 162 49 165 28 0 
Hanson 839 .25 27 237 1,774 2fl 491 294 30 91 19 0 
Harding 1,041 .61 l 841 682 50 0 -- 193 7 0 
Hughes 871 .06 60 535 953 44 161 2,393 2 96 74 6 
Hutchinson 1,599 . 17 41 447 2,094 22 971 400 19 142 39 0 
Hyde 762 .37 10 534 495 56 91 346 22 123 13 l 
Jackson 1,027 . 30 19 587 518 55 65 1938 3 233 22 120 
Jerauld 840 .29 23 221 1,508 30 510 161 50 86 23 0 
Jones 715 .49 3 259 738 49 360 150 51 84 13 0 
Kingsbury 1,537 .23 29 317 1,935 25 1,044 237 38 127 50 0 
Lake l, 119 .10 51 335 2,111 21 683 356 21 52 49 0 
Lawrence 720 .04 64 350 2,896 6 15 6,626 l 134 I 71 150 
Lincoln 1,206 .09 53 279 4,359 3 734 654 13 148 45 0 
Lyman 1,429 .37 9 445 1,257 36 664 235 39 . 251 26 43 
McCook l, 170 .18 39 295 2,477 14 728 451 16 105 41 0 
McPherson 1,215 .30 17 986 858 46 87 873 9 115 27 0 
Marshall 1,246 .23 30 300 2,749 8 800 277 33 94 26 26 
Meade l, 723 .08 56 1,333 602 54 62 1,510 5 269 36 22 
Mel Jette 789 . 35 12 324 437 57 317 122 52 136 11 l 
Miner 1,097 .29 21 263 1,659 29 746 220 41 59 29 0 
Minnehaha 2,024 .02 66 359 6,632 1 1,036 1,188 8 226 403 0 
Moody 1,019 . 15 42 268 2,833 7 650 297 29 68 32 0 
Pennington 1,990 .03 65 873 2,592 13 314 1,739 4 307 244 253 
Perkins 1,614 .34 13 679 1,221 37 715 276 34 195 25 0 
Potter 1,066 .29 22 919 679 51 0 -- 114 33 0 
Roberts 1,877 .17 40 424 2,284 15 1,148 318 25 192 52 61 
Sanborn 1,005 .31 16 304 1,384 32 628 242 37 52 21 0 
Shannon 926 .08 57 483 176 64 0 -- 60 2 382 
Spink 2,754 .30 18 698 1,356 33 1,793 187 45 205 57 0 
Stanley 751 .30 20 523 630 53 0 -- 181 12 34 
Sully 1,028 .52 2 936 844 47 0 -- 81 11 0 
Todd 1,000 .14 46 755 205 63 0 -- 122 11 113 
Tripp 1,913 .26 26 619 1,345 34 1,108 220 42 150 36 0 
Turner 1,255 . 14 47 292 2,011 23 830 420 17 84 48 0 
Union 937 .09 54 234 4,755 2 532 735 11 126 45 0 
Walworth 935 . 13 48 762 668 52 0 -- 120 53 0 
Yankton 969 .05 63 469 2,696 10 346 732 12 89 65 0 
Ziebach 985 .43 5 771 167 65 0 -- 114 7 93 
State 82,847 .12 33,707 1,322 - 35,156 353 9,028 3,036 1,919 
----------a/ - Includes 1981 road m1leage and 1980 expend1tures. ""' 
Source: South Dakota Department of Transportation, Office of Policy Analysis, current data. 
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Part 9. Selected Welfare Statistics. 
Table 58. Trends fn Public Welfare Ffnance in South Dakota, 1970-80. 
Tota 1 State and Loca 1 Federal Aid 1n ~eendi tures 6l Level 
Year We 1 fare Exeenditures Pub 1 ic We 1 fare State 
----------Mf 11 f on Do 11 ars----------
1970 28.8 NA 27 .2 
1975 59 . 0 NA 56.6 
1979 89.6 57 .4 86.2 
1980 104. 7 71. 7 101.2 
NA = Not available. 
!!Expenditures by State and Local Governments include federal aid. 
Source: U.S. Department of Cornnerce, Bureau of the Census, 
(1) Governmenta 1 Ff nances, various years. 
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o1 Government!/ 
Loca 1 
1.6 
2.4 
3.4 
3.5 
